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lo taiatoVáO'írfige,»laley liamaida 
de las iurisdic'bltíáié&.i f 
B a y  
4e esa
rante ios ett^s ai el GobierOo ni las 
iJortes mvz¿|¡feji^í>91’ de»
, W .  o h o ; . h Í ^ ^ ^ ^ 9 f ^ M i > Q Í l ^ n  
" flictos,qUeí>n^o la mcubacidn y el 
(̂paarrolio (Jî J¿rqy«otO;deosa4ê ^̂
Üñ s^Virtud
un trozo de 'terreno de eiMd, donde «recen j ^úpli,¿kihos á 
ui|itfs hierbajos yleñojía higuera. ,|; qué,'previo informe del Consejó iié Inb
,Bate terreno quebradizo viene á morir en í trucción, Pública, se res^alíle'z,ca la expe- 
nnaegrandes piédras qde laa aguas de^dicion (^licencias ó certificados de'actitud
como
COrm 1#$ ENFiRIKOADES 01 LAS VÍAS RESPIRATG|llAS
' E s p e c ia l p a v a  lo s  C A T A |T R O aO S  -E s e P é fia ^  ]
' M atFlas.-JEsteipilM ad fe m e n in a  y  R eun^p:.  ̂ :
N O  S E  A M Q T B N  E N F E R M O S  D E  T I S I S  0  T U B E R ( ® ? ^ § I S
W d ftS e  foüetoB d e  lo s  B añ o s.- 'C A R M E N , ÍT-t -MALAGA
-■"-Ti“—-TT-TTTrrri--i-|iirtTr>firain.uininniriiri i wuiiiTtiiMW- . . n wmim  I ■■<• ';"r.s -r
.CJró^ntóa *'poljt,
m^ÜlMi d i i  nM t'ebá  lila»  a u jre i’x® If 'm 8 .iita b n .^ F « B ílú m m o |p o rre a ta 8 Ó ra en e8 a s8 d e  y 1* de
rVUlfeoyaejautféfetlenlociertopue- término se .vp toda i» fjpq^ dq J^ái^a . , piciemCrfe de-1903 autorizóse la d e lic e n -




,RÍ» que el pasado vierúes ToTvjwod’ aí Con­
cejo ufanos y ro^ig&uHs gracias á lafamo 
sa real orden que, ápiísar de ,au mayestátí- 
co oslifLcatiTO,' b«'parecido á  muchos, rovo?; 
l u c f 0 ñ a r i | í . ' ' ' W  .,'; ’■'» ; ■ >■ U
‘Gomo que lAi venido á  dái< al%«»te con, 
un imperio más chicó que<eiffundadk*ífti(s.^l
niiestro mar bañan suavemente,.fMsjandOjj para el ctdcio 4e herrador en general,..... ..  ̂ - _ . ...




Miqíií ll9y.,(íttft ver. CíSi&Jó'’
Bdado el
ic ia  y el de la  G uerra , yi , 
í,*porique 'UO' h a  .triuyDfiSiá,©,  ̂
críi^io  de  G are ía  Fiñetov p iia ae u m e l
^ ^ n e M  j^uquer, ( |a e  p p r lo  vásto, 
no^na nac ido  p á i 'a M  
a4e la de sé rv lr  fi'üfi*
M tüayoffhB^mpirasasi 
I ’ íi^QÍtÉibo ta n  des 
Étftdfb jr fa n e s to '^ f i ío í  Moiret. A 
v q u e  ü ic p í® ^  ^itódo <eéto«!f«r^ 
ip fe’w  e ¿ p l í | ^  ^Sdtiéfdblbria-
c^on^4 li,pQr q
Ücado en  la  ^ „
p r iaa  M |>3ia jG ip n se |u ;^  
-C anale jas,/C óm plice  de Mqi!::®̂ „ 
jó del Gotígcello llí’la  m in o ría  re- 
e a n a  q i ^  >pddía ' 6sti0jrl¡)iqir s u  
btíci@n. ^^oreft;' p o r  \»ez pritíaena 
itt v id á , p o s t r é  cará'Cter p a ra  re- 
,(iucir á  loa G 'asset y p e rio d is tas  dipu^ 
tado^'^d'e I m p a t e t é ^ ' ' í a  
Gorrespop!dencta^ M  
¿p in as c ^ a f í o | ,A r t e r i a l e s  q p e q o
|a l  p^liciQ iJfb^os ( ^ c p  c,é,atmm^jinpr 
ijdiebdo a l G obierno, y po tíienrae ésté  
 ̂ ^^w íéndode eE 'c a lid a d  d e  dippiladps, 
ritedbréiS^ y directores-^eD  erales, 
j^a ley, en  e fec to /se  vo tó  por m inisf 
y taaumsitni^ pero  al, ir  á  réco- 
ifru to  de  ip ^ lra b a jp s  qpe  Ip d a ­
ta d o /se ^ e n eo n lrd  el •Maq^ia.i 
guardasríppía con  q u e  pinos 
Cos q u e  él ha<b(y3 cobséguM o 
e e rju eg d . í tre te n d ía  deshaz 
GaTdik- Prdet%*Soóibrft eno
éscüád?* compuaatade losi^pquqs JQalia^^
jF’rwsew^fpi'nna'Sbpéoie'd)^ ’̂ Púatlr.a íCíb A"
ñola, ha sido venanJí pública,^u-
basta^láít'íaelMfl Canaíí¿»í58tíw** 




se hañ ^iíetfád.b '̂Wn
narca
Lo &ual que debe ser uff infundio Hél (Hís 
«geuciás telegráñcas, porque hasta 
sente, que yo sepa, los ^sbarios píanijíMn- 
tan, pero np gritan. ^  ¡í'
. Mas dejóinos áTOs canalfios con sn l tdlíik- 
tes y ronqueraki-xvolvanTos á nuestrSÜ^iíón- 
oejales, ó sea & los de Padilla.
40<ttén se rá \l  abrevidif Onofroff l^ó^so 
juzgue con poHer suflci^te para am'l^iiar 
ios padrenuestírosyiiavemSrias qne lol̂ t̂lÉlfes 
indultados teifdrán que rézas eu la pVdÍí!&a 
semana santaf® 0%»
Porque no l&y que darle vueltas, tifiólfefa- 
cedido es un lállagro y dll los gord^", ^Üel 
que deben toidiar nota los''herejotes q^e-itln 
á mandíbula Diatiente cuándo oyen^blldkr 
desde el púlpito Ija c^usaHe qne se réuiií^n 
ciertos fenómenos irtmosfericos.
Que le pregunten si nó^al mustio y^teáb^- 
bajo don Juafi Antonio, 1}ue recordáiifó óliin 
Amargura al Bazueno cebando con ' 
ce apóstoles, mieiitrasqub. él, don J u ^  Afn 
tomo,sólo pú'ede hacerio^n unión dé ¥i!ltii.
Campoamor decía bjen'i ‘ *
íodS es septiw el'oolot ' ‘ ^
clet cftatal con qltie se nara, \  
pues mientrlks; jura uuOs repican á 'k l^ a  
para otros doblan á muérto; mlentrálí l(|ó- 
Imez Cotta irlt al temptÓenacción )i^^qi- 
toia», DelgádoVirá a oii  ̂ al s e r m ó n t 'l a  
soJedAd. ■ ■' , *
Y no me vengan, con e l féifiá»R0
conglomerado.^ ^
Ese concübinatO, ól má'ridaj e, no éstíá ba­
sado en el aMpr,. sino eú' la mútna '¿^li^e-
.........   ̂ ermúdeff i flpq  s s fla cpad^OB -í cías para her'adores de ga do vacuno y
vT^ñíhjTf rnri Smuestra que su retina tan leal al color pue- ‘ castradoiSBs erando estado legal al oficio de 
ci»8 á ilfamol.’ t*aSM tivm‘Ti^zriífip#8simiér®ssititm-| alb'éitar o helador á5_ qiíe se reitere e l njf i  
° bradoras/ ¿del cuadro d îs^TofesioHes def orden civil de
Namraleza é n * ( ^ £ ^  en - |la  tarifa euarta de la contribucito in^us-
S^ ^ ta  esta en A^'.^plácidá^ildz, todo es tnaJ.^jig<mte|declaración qn.e á su vez der. ¿Si, *swvs,ijr>q!W¥f{.j3PPt)f-)oíoc F ' lermmarm una nueva fuente de ingrésbs|pa-;Bn stjííii^ní!«t*riSe» ,qná!están hechos, ígípqd«,q5ÍiigB,pp,,,®q?gq- 
ñp&sy gévmsfté^ !,Bfíi>d»ii.«itdB8t-!Bqioí.iaa!oa8 
m if rtíí* ;#lPlfttr||qffsg-
n i^ to  de sus légamjO!í^,g/^;;#|qft|s^ 
gr4; la,jrtóüOc<Bfc díiisj»tílí«8ijde/lB«Hfiif íw  
iriigstros campos llenos .dfíníie^BfiíxBas 
p l a ñ a s  y ^  núes-
a ie q r l í í í 't f i^ ;  1, ^ '»dáíIo3lr«l^í;fiL;iü^g;
eatáS ííénfi'ítt,iíénón éxív 
yíejeeución, y dadas estas conctiv..  ̂ xr,̂ . 
aéaiuos que en la próxima ]^^i^Íción 
cionalie ,otorguen el premio reservado á, 
ids buenos artistas. . v
ini,ami4msA ii|i■'■■iiiáaiaA>ABaOwaiwp»Mii»M!iii!pw>w«wy
» ; los carriÉilrió’8
beando^libdU)-
ro,. puesto que, legalizada s u __
ltuación,Í!,^ifi^ jfié ,Sef^úl^H0s los'niatestros 
^  oflciali^s herradores'qtíe ste inscnbW anen 
8 iñ'ati^c'u,látí^llés4cháiid6^ros' jfécélbfe'̂ :̂ -ílí- 
á'o '|ió(Sd‘̂  Siéritén'h'oyáíilté las'
ontinuaS, amenazas, de que yienen s^ehnó' 
ití ̂ al̂ sfeí̂  Í5onáídSrdaos"%J dst'aniéhtéf ‘éó-pbj’ei. _----------------------- -------------
,0 intonsos. t-'
Qjraiqiieffqiip esperamos ob^tenpride /la ^ecr 
, .cuy^ t|i(já p^i^de Qip^ mu-
LA m ttSS IO N  DE LOS HEBBAD&BES
M á |^  30^4e Marzq^e j.906.
FemM ^o -Bivás Añon. ̂  José Bodriguec 
. -'»«?. "^Wrcmtkseo Santomhria Baleoohai
7 ^ '  Diee de 'los Bies GaÚndo. —'Juan Man.;
[Hilario ffemOnv.
ÜNA EXPOSICIÓN
Eoeemo. Sr. Mimsiro de Instmceion Púhhea 
' y Bellas Jürtes.
íióA qíié isuscríben, vécraos de Málaga, 
de obeiQ herradores, á V. B. con la debida 
considéracion exponen:
El Reglamento de las Escuelas de Vete-, 
rmária dictado en 2 dé-Julio de-^ÍST^Ulspu-' 
soi en! su articulo 8 que desde aquella fecha 
no hubiese más clases de títulos
-Mtgml Oomez Maesc,
Moíoí^Siroa do cemento portíán» -- *
^íia'rbies que dados estos abusos y desco*  ̂
iÚ>cimiento dedeberss, mientias los cíoos 
refdnlh? ¿rtacia, las personas formales que 
vjeíanse incómodas y desatendidas en au 
justo derecho., clprn/iran «ontrja la .empresa 
y §st,a fué cabeza dp tprqp snjb'e la ipual 
descargaban censuras á millares y denues- 
tos^g ianel.
^uimosi paftidarios entonces de que se 
procediese á numerar los tendidos y darle 
ipcqmu^CaHuón á  esta parte baja de la Pla­
za de m alta; pero los empresarios .perse­
guían inu dupro excesivo, creían ¡pobres 
ilusos!/que gallillo.conveniente era abarro­
tar la Plaza fuese como fuese porque así era 
mayor la utilidad.
Utilidad irríáOria.
Treinta años j,cqents,el circo ¿v cuándo 
se han visto esos llenos. Contadas veces.
..Consecuencia 4 e  aquel pial ejemplo. Tp 
no se ha contentado el públipocon ocupar 
sitio qiie no lenpprjlenece, sino que olvidáu- 
dqse .que iap preferencias fSOíi d^ pago ^e- 
gúnj,tariía,hqse,máng,as y  captmtés del pjijo- 
g^ama y cada cual se coloca dop4e je de le 
roal gama y el resaltado es y viene siendo
ííaperáimpé 4 ue por qpien pjroceüh^ 
gao los medios necesario,s ,
abusos que vienen á repercuiur en pe| 
cío de la salud pública;
I "iiiiiin— ÉiHj — a>eri S
S i ^ o i a s  l o t a l i i '
que no se,yendan4p8pfJc9p.,hi las sillas, 
ni las yAíJan, pi ^új3)ie determina
comedida^ y Injp, Jjp^qun tienen poseedo­
res gratis. De aquí qpela eú>wefi^ todas 
pisídaPi pu^s no,hl^ien^o jmaÍB que eni................  ,.................... íftiFA-
dsB de sombra y de sol, ajyqi
bfTnlüeÜiíO r á p tá o ,  (D«iiiMáiito 
€>j»loi!*ea p a r a  e e m e a to a S n concurrencia se cambia ó se pierde el eil ro.
Oémfeión provincial
Si al abuso y mala administración, epsas 
r'ie son achacables tanto al público mal 
lo que viene viendo, como á las 
e caa\>-i aaben defender el negocio
mpresas q  ̂ "lantos merodean en las
circo por las tapiaá, tejadoSíipu...r v." ’̂ 
tefá etíc: ,• quedará demostrado la< utliiuJ!r 
la medida de aislar un piso de otro dé m 
Plaza y numerarlos asientos todos, como
darles 
der
V M « n tp « .— S.e hallan vacantqs lim . 
secretarías de los :Ayuntaqdentos dB 
cín (Málaga), QUvénza (Radajo;?), Luínbaar\ 
les (('Salamanq»), Bemsalem ,(B,aléarf¡»)> 
Cuevas deRanMarpoS;( Málaga) y Moratalla 
(Murcia). ,
IDiadíctasiR.'^Don^Rámó&'^aftha Via­
jo, Vséino de Málaga, ha presentado soRCt-^ 
tüd pidiendo veinte pertenencias >pa»a ana 
mina de hierro,<con el nombre MememtOi 
sita en el 'paraje Cañada de Jos 6antcvoiae&, 
térhnno'derMijas.
^ D e lS a l  Bde AbriIse.procedex4 
personal iacnltativo á la  deipar.qaci,ójp J  
las miMB-Labermio de Cártama, San. 
dro de. ídem, San Antomo de Idehi y  
Caleta, de Alhanrín de la Torre.
A m o e tee l^ m  d p  ,dep.pnic|tlsi|ttsii3 
I—En BU domicilio social se rpani¡rá ipâ ê -* 
na  domingo á las diez la qiiectiva del mpn- 
jtepio d® A* Asociación y á  landos de la tar­
de los socios dé la sección dé curtídoB.
Iteto»iit® w a«H w iíp|?«m .-^n esta'Cpr 
mandancia de Marina deben prMentar,sg 
Rafael C<APArFÓS Ramos y A^sé G ^érrez  
Romeio. ' V  ' ' ‘ '
idtiiai Como á la  una d a ^
mañana sintiéronse voces 
qne partían de nna.casá r' 
de Aos Reyes. .
^tendieron losngéntes d é la  atitoridád f  
los cuales maniféstáron dos indmduós lla^'
á ’la
niencia,'^ ál pridiW rozáñiiento se dt^wc(a-
Ina s«ĵ 'ntrncrAa,.f
otrpB,.pW  ú
Irán los cónyugeq^'tiráudbse de pai 
cabeza, cuán'ti^'cbirimb'ólos haya á' 'díMno.
Psesididá por el Sv,/ Gutiérrez 3uéno se
Veunió ayer la Cqtoisión provlncfaí,. a s i s - ____ ______
tien d o M S re8.yocalesM o8coaoMaTtmezjj,¿¿i^^^^ hade :
el de Medma^ptillán, Rivera Valentín , Maííosláijrt'feittpreBatlOB-^ebspeleBido beneficio, 
i r  veterinario para ejercer la profesión a que Perez y f ^ á n  Sánchez. ,, í jando huáb ' thisión ese llenó con que sue-
dicho diploma se refiere, siendo evidente-‘ Empásadojel acto aprobóse el informe. asupOir m s-aouíidad de meter gente en el 
mente el.espíiátu de.este,precepto refundir ?aeae8tia»ndO 'el recurso interpuesto por TEúnAúltLO para estar de pie, y además 
enunosc^olos dos títulos de profésofres^D. josé,Carmmia contra acuerdo del Ayun»-5 cantados en el caso
vetpriñarios dpiptimers y segunda dase que tsdídfiílo de Toioxi para fownar de oficio la s»¿g ¿t-- estallido ñor «ombustióttide hur 
el real decretó de 19 de Agosto de 1847 y cuentas de recaudación de los años 1902 * 
el Regbmeoto píovidional para las ense- al 1905>
fianzas »de la Tjietermaria de 14 de Octubre ge aprueba ótro irffontfe relativo á
de 18^7 es^nhl0cífl'’i q^® ée una exaed _ „  _
misma profesión no existiesen diferentes alcUldé l̂fé A ^áíódtfpttf'nb hÉdier remitido |  Tos ¿ e  escalan efc^írco^;!^
cátegodas,  ̂> i r , r .v . . . j la cértnfcaeión de ingresos qne'«e f® tónia |Qgg q^g gg^ jŷ
P>rincipi(> ©s e&w jnduaa-. int6jr6Stt9&« ;  ̂6st& ixiodidéi y yA S6 V6fá si dosdB {& pTinlé*
.. . .Ae»érd^«ív&*ñ|inh®’' ál alcalde de Alora el corrida es difícil, ó nó concluir con todos 
a p r ^ io  del 5 h®*' lOOittariq por no fashe*| jgg abggog^ pues né se pierda de vístá qué 
rei^itido certificado de in'gresqs recláma-J gj espectador queda con su billete en la ma- 
dos* , ■ ■ ^  , , ̂  j  In o  para reoimnar iei rdtio que^w  nnmera-
Es aprobado reclamar á los alasldes de|gj^n.j|- «gyyftg][M>yida, y nú peráqnai Aptpide 
)ñiímibfi^,Oí¿eaiJe#mejajAlhaUlln e l ' G#an-J acQjemáadores tendrá In inexcusable huénS'
terl
h sse t y
ieu, como iadicamos, se 
oíjtándoie e( ^ammo.  ̂ v 
parte,e| j£niedo es la caráó- 
la política monárquica,^ 
mt¡ede |a óe Moret. En una 
érfz^s prometió que levan- 
iSl>etfSión de las garantías 
iofialhs'eyi'^Bainíeiona elmis- 
qtte se piisiese «nmgót ja 
'jiirisdicciones y ahora le íta'pe- 
Jltís batceldnieé'óé l̂úedlM epar 
día libres del amparo dé los dó '̂- 
ueles^tor¿a Ik Constitución, 
jr de jurisdiCcionós^coh ser H:an 
,̂ ho tiene l'afudrza dh M k  stíS*
'̂ 1 es qne4a(hddtie8,comoidijo el otro, no
Ni.......
1/ééidifl pdúHaíquí laipsj^bia'^ue teidé da 
reafl^SSa. < v . t í .
,t< I 4* .Aa®iooT.
c m n d o ,9l pudip iiú jieh tp  4 e  qciw-
....... ■ ite  ep ‘
g ra n
jlifeiíidió ind da
‘ t i^ c u r-
80 del tiempo, h^' se,nQiouado. M m fuera 
de la pi ofesiópí veterinaria quedaban oficios 
como el de albeitai,he}:¡-aidpr y ciíStradoT de 
ganado vacuno á ¡que no pudo ni debió el 
Regíampnto de 2,deyíulio de ISTl.contraéi*-
í mano calórico.
I RepstimoBfque-íR) pueden hablar contra 
. . “ ¡esta Mil reforma y lógica disposición sino
, de la multa y apremio impuesto al * que .van A los toros sin abonar 'sn
se,i porque estn.^oí^®^^^^ .dí®P®®tcíén no te-fide y Alozainh cí^tíftcados de ingresos ®o |  p*jg, cumplir sus débejíes, no do-<
.nóci niiiafn miA n1 Ha Tftsmlár Ta énse-lgfevs inúnIcíBnIes. jS,..,* _ L...J j 'í..'...*;*
»tniri'‘áFAAi
nía más pbj®to que e].de regiil la - 
‘I fianza de las nuevas Escuelas de Vélerina-^ 
ria y nofcrea^íPi.suprimí^ qficios .de in^dólelta
subalterna, ■,copio .> los mencionádosj enviado pcf w axuiuue u» j. o«oí . petante.
de castrador ¡y .herrador, .mas óropios dél Se eo n (^e  él plazo dé 15 días al Alcalde | . ■Lg jjjnta áó Festejos lio reconocerá Inás 
...............  ‘ * '  ”  - r ,. . .. -----  la remisión de Tasa
mados^ Martin Asalid y Antonio^Már- '' 




•í\4̂  u ’!«* .■ MelpgSQ Msi!?ot9fld. 
NtfeNSsmenífeeto ve«aá«doíenf«sta.rpíia^.el 
vaptftÜnípeifialánMríiA n » (| (j, 1-
S6tfíé3»ión,(ílgporedAi pOiieqeL to^Oéii/® 
ha reducido, hasta la fecha 
aduares inmediatos á las 
yos moradores se '-han'internado en las 
montgfiss parSj nupteaerae á los efectos de 
los proyectiles.  ̂ , , ..
Estps alardes de fdejirza del TurJin tocan
lapl^flfUj^piep p Cpntrfi-yos « i ’ló ri¥culo! Si povéatitíféíéertáís M^a-
5A* “á- J ^ ja r  > e s a   /defeusa á|njfiás -dérpaShlb^indígei^, que’h áé ^ d ^
YiéttOen á*ves-' 
tavinériasÁ  la  ■'fisüítóc'cióni ddn^létíuiiilió 
echaif en olVido que pera lúcKfit<ióíhisfoitftT 
ná, 'hAy qde is^se iakfétíras con el eAemlgo, 
y el SJurU, aiemóré qU» atapi^ proeura qsr,
lérza á e l P arl'am ep tp  
iikley, dejando tra s  dq  .elJia hpuii^s y
' ¡ips/conseguida laisaneióU frégl 
e s o ^ e  tío s co lpca á  la  z a g íid e l Jqulvar la preMsopía 
Sab éW lp^-M Ptet mp la  p ro m ú lg a ,
)pne en  vigpr: p e rm a n ec e  C Pitíio |W  ^
itia ij 'y  l é » f o s 6 .  .  ' „  nJ jjréSnó#
4e éxhráñariras dé l a  niaáera'ésJ
- -- acáíjáí'cdñ iá in-
nna-iEscuqlade, ^^rtesy Industrias quedé 
un centro 4 e  cul]tura profesional ó superior.. 
- Semejante dq^VoJ^ Se . halla con&madá
euiun luminoso mforme.del,' Consejó dé Ins-^ 
trucción pública aprobado por V. E. eú^reál 
orden-de slAidó j^ c ie i^ re  de l^Oa. «El ay 
tículo 8 del Reglamento vigente de las Es 
cuelas de Veterinaria, dice este alto Cuerpo 
consultivo, no entraña nada, absolutamen­
te  nadé, 4ue páédklírelacionarse con la su- 
■ ' ’ vacu-
luenes
__ algu­
na como miembros mtegranlsq do j a  úó 
lísima profesión Yjet®riPáF|f ’ siquiera d'ó
la añUgus AlheiíeFÍfi-’̂  ̂  aMde más adelan- 
tesjj fEjpipl*c¿tŜ dó, Á«ícutó^fió"'l^’noffl(bTa, ni 
habim-párfi qfé pomhrkír, á loS borradores; 
de ganado Vacunó; h í  á  loS Castradores por 
le que el legisladormo se 
íiÉfnimo-‘lov'éália-
_ buéía'''8(íifeáló ̂  en é l ' ’Real de-
crei^ Ié 'i4 'd é  Ocltífife <de 1857;» :
Por otra éfi ̂ églametíto vigente- de 











n « í E  del9p4. | , f 
, las cuentas municipales 
'dé PSrÁnaV Flzs'rrai 
tb éli kfirbbadó 'él BRé¿6 dé^e 
liado á las cuentas ̂ fimMciflá'tes 
\a  áhW ^actedtélW Z. 
reí m a 6 ífél aéiual ^Ará éélé- 
iî n.
derechos quq aqneUoaqup bien ,claros esf 
tan de^nidQs en, el pliego ,̂ le copdíciones
base de.la,subí|8tií. de wr^endp; Otrps n®̂  y 
serán (inútiles cu^tá®, se ha^^n,
por que ..el ^uoBuiLLq^eefá, cp.^rpo muerto. , 
Podrá uî 'a. empresa suW repdataria'que- 
jarfie detuna pérhida,pQr falta de correspon­
dencia ̂ ej. públicóí^pero no dedr, «me hé
talado 1® Habían lóbtóooelfe
ó diez pésetáf* *il monte «e uattá
m anerí según téitualfiionte ditíS éí- * 
údttciffó ‘w v ’loíi serelíO*; > ■ 7
ffaétícádoito'ídcoiioeiiíiteiíto «n^el b ^ t i ' 
nd Sé éncdútró vestigio 'algUMO de que aRí i 
sé hnbieifa jngadd.
l(iOii ln t* U g a i i té i l  de ’bhéíia cetvitóA 
piden solamente ‘ la rica 'claSé iifiimffana , 
«Pilsener Bier» de la etiqueta listón negíq, ; 
faja encarnada,, marca ífégia.» 
cerveza está analizada por bideo .gtfbe*Bh*¿'’ 
tiva respecto á su pureza y no ¿.onUéne Má-' ’ 
terias nocivas para lá saliid. (Véádfe td ‘ 
anuncio). ' .
^Oó'gmae 6 o n « A l« s  
pe Jóréz, so  vende en todos los buenos e^. 
tablecinúeo-toiS de^úlaga.
S I  l i m e a  p v d x lm o  lie  p o n d v A  # .  
la venta i a  preciosa S^i^elá títúlAda L A SO­
BERANA DEL.GAMPO^jJE ORO, porEmi-, 
lio Salgar!, qne fermp .ttúí. tomo de, gran - 
lujo dé la- Bthhoteca rCalleiO. htpm ;^,
ñas de autores célebres.  ̂ V ,. ., <
Esta Biblioteca es la más.haráURm^dh':^; 
1: sólo en elíá se ven tomps
stados por l,óá! peéetas; y pÚ»?- 
suscripción, ó seá comprándolas loé lañes, ‘ 
días en que se ponen a la Venta Tad Úb^ús 
nuevas, á mitad de .precio (80 céntimos.)
D « a  p u n t o s . —Esta madrugada fué-^ 
ron detenidos y .puestos .en la cáred n,dis- 
Dosición del Juzgado Inmrúctbl'dé la Mérr.
nuel '^uérvljis y  tífe ■Uctótíjra^a'ía miitUúírle 
á don EnrÉue A. Guervos. < v ,
irif I Tf...... . i
■ ;■ ' r ,  í¿,T—  -r-, (
dales que|osgs
Se ha dicho équfVÓeádaithénte, qne para 
Agoéio ^ r á  la nnmeráción; h a . padecido 
error y la reforma se manifestará ;desde H 
primsra cdrridai .
A Las entradasteonstarán de tres -partes per-r 
léctámente desiinciadas: una «parte fse dará 
al portero de entrada; otraal-portero. de la 
nave que condutlca á la lócahdAdy la últi­
ma quedará en poder dsL espectador como
l d S i m e j ® F A f ' a i
In Junta d4 .
do




os sd s disparos hechos^n^^» 
enrifía pnías cdie|^/¿é $lar&ol^% i'T lfó/
Al primerio se 1̂  p.búpÚ uÚ íéVOlver y aí" 
secundo une-faca. \ - I
Ú m a d o m ^ o g m á m '^ l^á  dpm ^üát ddi 
plsQ ^.0 de la calle de Santo Domjnky
enELdésahpgo costará i lS ; .  
ptas de m altas.. . .  w j ,  ̂ -  /;»
S u b É # t« i^ E n  ql despadío de la aléd^
lrofésióneé''dfel'(#déií bMl, reconoce¡6 ,por'íaBilllivíéreíi'tíua cdrriday Otia, al^
carácter legal al'oficio! dé herrador4 esde ei|tii|aé' ''afiÓ;' J!iVlWíéaflOBe gratíS' á ĉtiSta dé
^momento qne sefi&lasdíVeiístiís cuotas según |  cnatítap eBapresas ha4pnido la Rlasa, sPn
T»ue<yüicí6,̂ lA8 ___ _____________ _
Igarantóajdel sitio que oCnpe.
á Y raqueliás modestas clases que van«1 y .- . .
Fes tejosilas ap iad e n  sÍn rps®v-ÍB01 no tendrán necesidad de achicharrarse i dia Se día vshifieado esta tarde la i subaata 
vaside n i t í ^ a  clase. 1- t i ¡dos horas antes de la ftópa, puesto que ¡del stovloio de acanStP de oárpes desde dí
Sólo los vxoviLxiSTirsvdós ^u e  POr Amafio |}^g},j[gQdo aeieni'Úk hnmérám se ahorran| hiatader'o pubaicoá loé puestos de eipendi^
P9»lo^cual pruebdt ^ehoecia n in g u n a , p u e r to  W  jpécial con que se preté: 
o reg ir  n o ,rig e , ó qgp ,95ailey |  Surrección.
!(anacrónioa, ta n  - r é tró g ji ;k # ,| . Cien,yecas i^aUdo el JPwirftí a cañonea?
ijL factoría de 'Mar Cftica y aduarés !fime-
y« j i
otra® qú®.^^
tefijéiigrosa para lo que con ella ¿e 
prtíeá'deî atnparar, que el misnao Mo-
«
idrastro 6 padrino ó
dóm adrón  dé ella, r e ta rd a  to- 
ib le e l m om en to  té í t ib le  de
ría al mundó? ínédiáiité eí k,cto
w gació^ g s ^ o m u lg a c jó P jf ,
i s t iH U t iu r M U i i i
' «̂'Nuestro colega almedenee. Eil J^a^oat, 
m BU númf»o de atóm ó»  vié^üw,
< «El diputado republiciipQ Sr. JeafisGar-







La > heroicidad! 
pasarán á le bi®t<
lia
arKCcló|^ gó2£ de la 
é béce dds 'áfiós.
'̂ óne Bórlen de tal mejora y^augtíran di- 
les
tratándose de una industria que puede ejer 
cerse perfectamente identro de las leyes sin 
oateAta?'el títnloiiáe veterinario. De otro 
modo la legislación, adxíi(iva ó tributaria
Caij|[filment08;
¿Por q #
'especb® contéétará por nosotros.
^ m p s  viejos, y s^bre esta cnaR- 
q u e .^ n o ta  éxpeiiéncia hemos tenido 
parié ÚÉiir *VéCés áíféota y otras indirecta
hsá.pkik úcn^fiarlos.
. t.W./Gi.A» C
p . f . t ;
D E L A  EDICION
DE AYER TARDE
vendría á  estar en pugna con la legi,slación etí'-íü ̂ éoijPlitacióii'y «desMrollo de emmesas 





á lasm ism ^ leye^ . , i , , -
Lá Pi-ofesion vpíennkria, y, la industria 
debeí^rftdpr giren e^.círcr^los con^énttícós, 
oí Hi» in TíTinifira mncho más aínpiio qiie elel de Ifi prime ú bp é ; A m p lió l  





aireo báce ya treinta safios, sabemos de me­
moria quq^l motivo, base y fundamento de 
eiertas que acarrea este nego- 
s ,s e  debe precisamente á que 
Plaza upa empresa con yp r̂dá- 
pai;a defepder sus intereses^.
una manía de cuatro admirá- 
.uel famoso TBBBAD11.LQ que, co­
nté del achicamiento dei redon
las'péErdii 
cáo'en Mi 





® del de laíflaza de Toros propiedad de don
A 4 . . S A rk jIÓa  W A 1 iV fl Mm wúal PrefpAdét l 8̂ s prbféáo-| Antonio María Alvarez quedara al RáCer el 
r S  veterinarios que los heWoVeS*be ábs- 1 nuevo teftdido de cantillo, tpvo el arqni- 
Kandeherrkr,seri¿^íaníó''como impedir Uecto don Joaqum Rucoba que alterar el
^^étbíi déTBtr&»’fio 
PiLLd.
iios arquitbqtóS álo'S; hlbáñfles ólbs liiédi-splano déjf muevo circo de la Malagueta y
?íee. P A R A  L A  E X P O S IC IÓ N
Rdo El disUbgúido artista don Federicp 
Hl,bá
ranjti un cuadro que. destina
raeausa
Él nos ha traídó la áglfádable hueVa de 
le el jefe ilustre de los republicanos espa- j 
I, D. Nicolás Salmerón y Alonso se 
me á visitar nuestra ciudad, acompa- 
del Sr. Azsá'L^te y de algunos otros
V i'-,|,viAqpJiuepo acornada aún la fech^ en 
’ R se ha de llevar á efecto ja excqrsióñ de
iPaganda ®P pzpyecto,. .«1 8̂80 ape s e r á ------
»;de un jdagp relativamente hreve, I jiídsl» de San JSetusy. cuadro 4 é
vez la presencia qp nuestra!dimensiones, pero'coiieienzudamentt ftá^®
tal de 1®8 sabios apóstoles del ideal re-1 del natural en Dotufia, ép. el que se relie-, 
jr, cón la Páséúa He'Resurrección. Pe-¡jan todPs Ifis jiemiea-propips de las r^gio 
(úAes 6 deépUééj ello és que lá pro-fneB del Norte de España» i  . i
está énSpfeflada y ha de«feumplirse.» I Una luz grisácea envuelTe él cuádro y el 
eiilustréjéfede lalítiión RepuMicana-l terreno pantanosqidéjMeL ye^ en t®ÚP, 
íkimerón él'S t. Azcaraíe y Oíros dipu-lhecho oBOtt unir exacütud qué h^ÚSa V 
de la minoría x e a l i^  r^a|a ^xcureiónl autor
los £lirCf'
eos'&I08 ¿'rácticanteS, ’sáagrafdéreS* o m a-íd ar gust4á lo» peticionarios, dándoles tb 
trenas el desarrollo de' sfi actividad en los | RRADiLLqJ'bon la  obra nueva. , 
límites de'%u especial' 'compátencia. B n | tlesde la p r im e ra c o rr id a se v ló e l des- 
b ü e n  bóta los ¡profereges veteíinari08 ,eger-a barajuste)- señalada por las respectivas 
citen el noblehrte de curar., las ioaballeríps |barandill 
yj demás anímateSí doméstico%>fatienú®í)id í ochavas ( 
lá éría y  mejoramiento de las. especies, ips- i de nadar 
pfecciopen; mercados ípÚbliPOP privados, Iseñalara 
mataderos,jfabipcas de embutidos, pespp-] la sepa" 
c a ^ ^  de fornidas y 5 dad de
DbcQiniBo Impértante
En laéxplanada' de la estación fué sor 
prendida esta mañana á las cinbo la berlina 
líúiPetó 288, propiedad dedoíía -Ana Qon- 
zaléz; que conducía en Su in tehor 37 kilbs 
deé'oíntede vaca. '
Acompañando ó éstk iban dpfitro, del ve­
hículo José Alvarez Tqlqdo y  Miguel Padilla 
Mérida, quienes no fueron detenidos por 
idéntiñear sus personas. ^
La bkrne fué 11‘e v á ^  al Mátad'erb park l!a 
examen, y poco más raite'éoÍbébf¿aaá,{Íúe8 
pibeedia dé ñú  totillo moruno fiiútfirto el día 
anterior, cerca de Ghanri'ááar, efi loé paibós 
dé Gah Julián; .
£1 teniente de alcalde,señox Sl^iáezini)- 
rticilmb do loqtie ocnrríai se trasladó ácom- 
pafiadó dólteéflor Ramires. Laque al punto; 
lente - - -
pión;
El Servicio fué a^judieadoí proViSioHall- 
cieditíB á D. Antohio.Carreras Fernandezvefi 
la oáñtidad de 9;975 .ptas; - ; - ; > > f 
A e e l d e n t e s  d e l  t r a b a j o . —Se fié 
dtídd Cuenta al Goberíiador eifiTdéldB^écí- 
denteS del trabajo sufridbs pori08)<dirfeóH>i8i; 
Ramón Martínez Catorl'á; Jósé Ruiz Eó l̂Ní; 
JoséMontafiés Ramírez; rJqan Osono Mar­
tin, Antonio Luna .Tornes y  Francisco Gali­
cia Maesa. í .. ■ - .) .-i í.
O a r a  e l  bw tón lttigé  é  M!teatÜIÚV l l  
MMaér Iblomoool de ScUs ds>.6cirlos.
AGUA D I COLOÑI4  ÓE ORIVÍB, as v«i|-  
de en las farmacias y^pyuffyumríaq en,fras- 
'qos corrjeutesyltyosbqi' .dq 3 á„^  íSf -?Qr 
litrof con enviase, 8 ,5 f  pt^, 2 Wq|j;,4,li¿qB 
46 ps; franco todo gasto, estácj,ón pi^iénjqla 
á  autor, Bilbao,.jepiesai^do sq ompoite, 
R e e a u d a o ld t i  obtenida en la tsuscrip- 
ción externa abierta por los alomnod del 
Instituto: , .
Suma-, anterior, 788‘3Ó. peseta8.--D9a 
Miguel Boleas, ú» 4®® 2l don
A .^ „  b'ÓO; don A . I . .  0 6̂0; “
yes, 1; .don L. C., i:  dqnM, G ..0 ‘ú
de Merro la división de las 
tendido bajo y numéradas éstas, 
rvió qne á cada ochava se  le 
salida, dlsponicicido á diepo fin 
n por lineas negras la cspaci-
g a u tiu n c u ^ ro  quedem m aá Farmacé'uticóé,preéteñ'ála|meraciói^y él público podía fetitrar bien
Exposición‘NacionjddevBellasArtes,., I quelpoí el ^ n ito r ip , bien por el tÓlTádillo,
Hace unos días vimos el que se las lé y i .  Pfero\o b u r la p d J lq s  acomodadores.
vean ta&poco con desagradó que en todo 1 ;AqtiélW^áúib líó, pero lío insoluble por- 
aqúéUÓqufe é‘ae fuera dél'éléVado'minmtenoiqdé f í  étehábé á tttl «eépeotadót deñna 
d e  sü'misVóhV ®n toáó lo que no es priva-1 ochavavtóe no le. cornespoadí*» -cqn. tomar 
tivo de la d eu d a  que profesan, en trábajós i la 'baran|ill¿:; por aísaito 'F J íhthrsb en la
i ir ié d id . AéÉ Sé e m i c ^ q u e ,
f  SÚiaá oCfiáyás f^ é fÓ S  i  ,y 2 ,.... .
Ú^Ü^ffio más de
úllimuuienie dl9bo;,dq^® halló cqmóijyjuiu UHft8
ocho arrobas más de carne que i^ á r^ b a n
e.
éú prs-
únicáy exclusivamente de ejecución, para 5 tomediatjj / q ^  tampofcq'erada suya* resol­
los que basta el empirismo y la práctica s l n t o s e  la
i-n \i'_; - 1.'.̂  k. lU wk-i/vVk'fmci 'I VirtV io4Allrt‘niíl* sW'
'Andalucía, ewuefáiAos qut!'lÉ.aísKvi seráI Suot»a obra tituíada tóisfos 
lisdhk íibbiadonéS-TiSilwiHé. qs u s a .noi^á ^®í«
Sr. Salmerón, en Septiembre dq 1904, |anterlov. Ejecutado d e ^  la  p ^ é  l^ p tá ld ó  a l á p ^ veterinaria*^
Los individuos qué édmdñcían Tá Carne 
decomishdá maniféétáron^qaé efiel fiélato 
de la Páekecá babíab pagino 37 reáles por 
la  introducción de aquella.
Esto riene á  dé&óéiihlt el abuso que co­
m eterá qpipreSa krrepdktánq, pues no está 
lautorizada para la introducción de carnes 
máh qúe é l íflélktó dé Poniéáte y en ho­
ras en que está abierto el MátáÚéro.
en Fáriaé ocaslo- 
ne|L áí décpúliéái ‘catÚes freáé’as, preceden­
te ue laá amérás, lOs ¿ondacio'rés han pre­
sentado papeleteé úeTílélato en que apaié-
cen aforadaé ¿odio chkclúás, con cuya ot- _ __
trat&gbmáiiiónsigae la empresa cobrar más ¿en 674 
derecho a la vqz que Iqs introductores bar-tm no A 






Quijano, 2: Sr, Pprrai 
don B. L. M.  ̂2; don A. Frolongo 
Total hasta hoy, 83é‘d0.
Málaga 30 de Marzo 1906. (Coátinuard).
A p r e b e n « l ^ . - - E l  agente de la 
Arreni^ataria,Joaé Mopterq^amehen^óayer 
éq uñ ssfowqttíWq de la € a rré «  dé ciaowhi- 
noá 24 kilos de tabaco áé cOnG'fóámio.
; S ttb « a t« .-^ A  la una de la tarde d d  í5 
de Abril se verificará dn los almacenes de 
esta Aduaua la yenta eiv-ptiblioa subasta de 
los géneros siguientesil];;
23 kilo® fléjea de b i e j ^ , t á & i^  eñ pese­
tas 2 ‘30, 165 kilos aijj|a- ‘ ® f  ^
leche condensadtj




■ ÍÉM ■ Mili
t m '■ '''w r’v-
X̂ iOB ED1@Í0 HSS D1ÍAIU&» S a .  g o p - u . l m : t !
^EB^melades Ite
>D*. r n u  á t  AZAQRA LA K A Í4
M ^dleo-Oenlteta
Ctífe'MARQUES DE GÜADIARO núm. i  
^(TFBvefliade AIíu&ob y Beatas) -
G ranfilbrica de tapones
y  se F F íii d e  eoF p ü o
La caballeiia se hallaba en po4ei de don 
\ José Pérez Torres»el cual la había compra­
do en 400 pesetas á su convecino Manuel 
deim o .
B s e a n d a lo s o .—Fot escandalizaT enf 
la vía pública é insultar á ios transeúntes ;
^ t o p « .0  en AlmáehB C oÚ áleh" p u ra  de  lo s  A lpes S u ieó s .
MURO Y  SAENZ
F a lrv io A ia tan  d a  A lo o l io l  V ín ic o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97  ̂á 35 pesetas. Desnatural^ado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración,
A  o i i in p l lv  j^jDn.dSnai.—En Alhau-] 
Tin;0l Gr̂ ^̂ Oii’há nido encarcelado José Se-  ̂
rón Sánchez (á) PiU, reclamado por aquel
Cápsulas metálicas para botellás de í^foy^^jj^^gado municipal para extiguir condena. 
Or4p§jB^,~JIartíne^ de Aguilar, 17, (antes
MárqUé8)«-^Málaga.
d e  M a n u e l R o m á n
r g(ci«i(e8 da Vdo. ele Bonee/ 
ÁíiAMEDÁ, 6 y l^ T I N É Z ,  J4  
Berviolo esmerado á medio real hasta las
dooyeAel dla y desde esta hora en adelante 
á  2  ̂ctTA Gran eápeoiaüdadi en vinos y Ileo 
res d^ todas clases y Aguardiente puro de 
Far^ddh* '
En la Botería del Pasillo de
SantO fl^óM m go núiriv28 se  v ende  v i­
n o  le g itim o  d e  Y aldepéña  B lan co  y 
T in to .
C a J a M u n ie ip a l





Matadero. . . . 





H c r l n a  1< ACTEI A D A  « n p e rlo if  | Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
E l  m e jo r  a l im e n to  p a r a  n lf lo s . ijie 1902 con 17* á 6,50 ptas.v Pe 1®03 á 6 
De venta en las farmacias y Ultramarinos. | De 1904 á 5 li2  y 1905_ á 5. Dulces Pedro
Ximeny maestro á 7,50ptas
t s t & n i e r i a . — O O  v e n a o  . Las demás ciases supenores aprecios
propia para confitería, almacén, bazar, e tc .' módicos. . .. * a
con mostrador tablero. manuol,rm,ide 7,50 De tránsito y á depósito 2 ptas. jue^  ̂
de largo por 3,50 alto, y se alquila el piSo ¡ Q | ^ 3 ^  F R A N O E S A ^
Carlos Brun en lit^idacíón
‘ PUERTA D|eL MAR,\19 al ̂ 3 
A L M A C E N  D E  T É JID O S
Totid. . . .
FAGOS
Socorros’á domicilio . . 




en 2‘2Ó; 2 litros vrisky en 36 botellas en 9
Total. . . 
Existencia para el 31 .
212‘50 
11;318,
6 .9 ^  sacos, yácios, 345‘30; 110 gramos te- 
jidddebbxra> de sed», en 3‘3D; 59 gramos 
de tarjetas postides, en 5; 55S gramos de 
tejidos de algodón, en 5; 22‘250 kilos café 
tostado,en 33*38; 226:kilos azucsr,en 56‘60; 
15*700 kilos polvoB-aromatizados,,en 31*40; 
12 pañuelos de seda dobladillos, en 16; 6 
litm s ginebra en 6 tarros, 1 litro 75 centili­
tros cognac en dos l)of ellas; en 20; 90 litros 
aguardiente anisado en 4 barriles, en 110.
F A isiim P.-^H a sido niuy sentida entre 
los ̂ Republicanos de '̂  M ^aga la muerte de 
nnéstro íq[ueTido amigo y correligionario 
doh Riéardo Constéis.
y i p u e l u . —Los atacados de viruelas 
Rámdd Eérñáhdez Martítl; Franciscó Galeo­
te Jiménez y Salvador Galeote Moreno pasa­
ron áyerál Holspital civil.
R «ÍP«P 9 .--E n  el mercado de Alfonso 
XII h a  habido ésta mañana repesó, siendo 
debómisadoa unos cuarenta'kilos de pan 
por e l motivo de siempre.
D e  Paüplii ¿ a  n e g a d o  á  e a t a  u n  
comprador de, alhajas, esmeraldas y perla». 
Recibe Hotel Éomí^ de !■ á 3 hasta el día 7, 
I S e rv e n d e n . p n e p t a e  p r o e s id e n -  
tes de derribos y nuevas y ventanas .de to­
das dimensiones, huecos de cristales, per­
sianas yremos. Muelle Viejo, 29, prókimo 
al,estancó. .
V i n a g r e - d e  V e i n a .—El más supe­
rior por su; pureza, buen paladar y fuerza 
naturid. Vda. de José Sureda é Hijos. Galle 
Sbrachau, esquina á la de Larios.
J a l r o n  d e  S a l e o  d e  D A  T O J A .—
11.531,32Igual á . . . •
á que ascienden IOS ingresos.
El Depositario municipal, Luis dñ Mwsa. 
-^V.® B.® El Alcalde, Juan A. Délgadó.
De Instrucción pública
Se sacan á cbiícurso de ascenso las si­
guientes vacantes;
Las elementales de niños de Málaga auxi­
liaría con 1.376, las de Mijas, Nerja, y dos 
aurdliarias de Ronda, con 1,100.
De niña»': las elementales* de Málaga (dos 
auxiliarias), con 1,375 y la de BSnaibargo- 
sa, con 1,100;
principal de la calle del Calvo, 12, donde í 
dará razón Juan Delgado. _ _ _ _ _  !
L a  R ev o lu c ió x i.
se ha presentado en Málaga en el Pasillo 
de San Rafael núm8. 6 y 8. ^ ^
Depósito de carbón de los montes de 'ga ,g tp6P Ía-C a.n iÍB 6P Í8 .t~ N 0V ed[ad l 
Ronda, vendiéndose lo, más bwato que se i  ̂ Sastrería, Estambres
conoce y los más supenores hasta el día. |  ̂  escogidas en negro y color, confec-
I ción esmerada. Extensa colección en artícu- 
|lo s  de Camisería, céfiros, batistas, pañerías 
ly  cañamaÍEOs.
I Especialidad en artículos de punto, 
f CONVIENE VISITAR ESTA GASA 
i  PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
N E U lt f R O m p
WEUTHÉ M O m ,
D E t l I A - ^ R A p J i t
l o s  n ie io re S i y  m á #  i n t é r i ó r




%[ por xnayor 
detall
Calle de Cisneros núm. 55 
M A L A G A
EL 19B6 e s p e c i a l i d a d  e n  l a  m e d i d a  • í
Encina de 1.^ á 23 reales quintal. 
Quejigo'de !.■* á 20 reales quintal, 
^ s m s p re d o i^ ^
C O N SU L T O B IO
DE
Medicina y Cirugía leneral
DE
F, Romero González
Gonsuita gratis para pobres fb  G á 10 
. P nm i^ia ,d« l M*r* 2,y
EÍ rectorado de Granada ba nombrado 
maestro interino de la escuela de niños de 
éhilches (anejo á Vélez Málaga) á don 
Francisco Martín Pintor.
Dicha plaza está retribuida con 412,50 
pesetas anuales.
Delegación de Hacienda
Pór (üverSOÉ eonceptob bata ingresado boy 
en ésta Tósoréríá de ‘ Hácienda" 49.821,00
pssétas.
En FuehgirOla, Alameda, Villanueva del 
[Trabucoy TOfalán se hallan al público las 
jeopias del respectivo padrón de cédulas 
[personales.
S E  V E N D P  ,
Máquina,(le gaseosas, sistema E lorado- 
l l o t  con.todos sus ascesorios;^ Blfop.es„bP- 
tfellas, ptc., . ■ r ij. *
InformU^áu Núnoz GómjBZ, nñm. 1. (pisp 
bajo.)
F e U x fS á á liz  C a lv o
Séi h a  rec ib id o  cpm pléto  s i^ íd o ^ e n  
sedas, b ro ch ad as , jiegrAS y  po lorés, 
gasas, tu les , a lpacas, b a tis ta s  injgle- 
sas, g ra n  fan tasía . .
E s te n sa  colección e n  L an e ría  n e ^ a  
y co lo r p a ra  caballeros;, m antilla^ , 
velos chantilly , b lo n d a  y A lm agro, 
desde 5 pesetas.
G rano  de O ro, clase s u p e r io r ,4  11 
p ese ta s  p ieza  de 20 m etros.
S A S T R E R IA
Se confecciona to d a  c lasé  de  trag es  
á  p rec ios m uy económ icos.________
FABRICA DE CHOGOUTES 
LA ABEJA
Chocolates selectos "fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad eu cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y^otras procedencias.
Tés finos y aromáticos^ de Ghina,„ 
Ceylan é india. '
Depósito: Cásfelár, 5 ' 
Sobrinos dR J: Herrera Fajardo)
E sp ec ia lid ad  en  
N ovedad  e n  corb.
P l a z a
_  G r a n  T a llé is  d e  S a etp ep ía
teorte T ra je s  ta la re s  y  u n ifo rm es, C uellos y puños,
-  ía k e t in e s ,  cam ise ta s , p a ñ u e lo s , p e tacas , cartera^! 
a s to n es , p e rfu m ería  y  g u an tes .' .
CTÜOSO MARTINK '
g;®, ■ •n tgznellP »»O onztItnol!Ó n»i 2
RICA. CERVEZA IMPORTADA
H'
p i t a s e n É R  B I E R  LEGITIMA ALEMANA
E S  E L  MAS BEN IG N O  E S T I A ^ A N T E ^  C O M E N E ^  NL,AíSID0
S A L IG IL IC a  N I O TR A S MATER IA S  N O C IV A S
C y H I E ^ ' V “Í : f e ; H 3 D E 2 j I J L  I D J d L L i  X i E Q I S T
1 .
A L M A C E N  P O R  M A Y O R , P L A Z A
P ID A SE  EN  H O T E L E S . CA EES Y R E S T A U R A
que los obreros westfalianos han contribui­
do, más que la diplomacia de ^Al8écjree,* ^  
conjurar una sangrienta ruptura.
Loteiría Naelonzl 
En ¿1 sorteo celebrado hoy en Madrid 
han correspondido los primeros premlPS Ó, 
ios números siguientes:
Premioa^ PoUaciotm
■r M A D ERA S 
n o s  DE PEDRO VALLS-MALAGA
Eeci^rio : Alameda Principal, núm. 18 
’ Imporiadoifes. de láiaderas idel '>Norte de 
Europa, de América y del país.
OFábrica';de; aserrpr maderas, cajlj^IJpctor 
bávila (antes Cuarteles), 4^. :
2HLADBRAS
P .  N Ü N E Z
Se ha dictado providencia de apremio 
contra los vecinos de esta .capital Gármen
____ Martín, Martin Sánchez, Antonio Montosa,
Cútok 'y eviUi afecoiones de lapiel. jPoderoso-i Antonia Marín, Juan Ruiz, Arcas y Pecho 
merOe antiséptico. Inmejorable' comO jabón I García Gámez, los cuales no han satisfsebo 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, I las multas que por contrabando de tabapp, 
drjógueríus y pprfamerias. I fuéronles impuestas. . .
Depositario en Málágá, Farmacia de Ga-| —
ffárena. . i  Por la Administración^ gg ha  pasado mna
m a d v á g z d o v c is .—El sere-lcircular á los dueños de fábricas de M ido 
noCayefauxo Garberosintió esta madrugada ieléctiico duvi.t^añdoleB á que pasen nota á  
VQCf(B de ladrones lanzadáé desde él hotel ieste^ent^Ki dél consumo propio de ñúido- á 
que en. el Cainino NuévO, próximo á  la |lo s  jLues del concierto para el pago. 
Caleta,’pos'eé el señor Alyárez Nót;
A u d i e n c i aIl’ersonado en dicho sitio el jardiñero de aquiw/ le lúanífestó que habián 'visVo á va­
rios Inili^íáuos robandp las gallinas y que 
á  las voces de ladrones sé hóMan puesto en I N a r a n ja »  y  h a la »
fugaj ' ' /  I Francisco Gil Sánchez’y Benito Fernán-
El sereno, | aeOmpafii^o del < jardinero,I dez García, ambos vecinos de Alora,se de- 
prácticó ún régiétí^/ái^cohtrando variaBga- i dicabanal negocio de naranjas, pero un día 
Ilihás atadás^^h^^es grupos, que los zorros |  éstas se les agriaron y por cuestiones del 
en îéu huid^;'l^\riérOn t[ué abandonar. |  negocio tuvieron un disgnstillo.
Pm m tm  d a  a o e ó r r o .—D nladerd is-f Gomo medio más rápido para solventar 
tritO ;^  la Mérced han sido curados: j lo apelaron al revólver de que cada uno
TPjíáncisca Peña Sánchez, de una hériaa |iba provisto, y  el Francisco disparó contra 
iúclsa' oh él dedo ióédio izquierdo. I Benito, causándole una herida en la parte
Mánuél García Garda, herida contusa, Imedija y posterior del antebrazo izqmerdo. 
íen el dedo índice izquierdo; |  Considerando al Francisco Gil Sánchez
JOsefá Gómez Mérino,de una herida en elfhutor de un delito de disparo y falta Inci- 
dedO pulgar derécho, I dental dé lesiones leves, el representante
i n v n i a a  R « p t i l > U e u i * . - L i a r a |f  1«
fU r^  lu^nijOB'irep»Uil08 en los exáme^í*’” ^® ®“ ^*-**^ ?®
B zpzelallatz 911 «nfannodzdzz  
da la pial
> Onración de todas las afeccioneé del cue­
ro oabellüdo, iñclnso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes On todas sus manifestaciones 
Uloéí-as rebeldes á todo tratamiento. . 
Psoriasis, lepra y la Tuberculosa en el 
primer periodo.
Tratamlanto «apaalal ^
Consulta do 12 á 2, calle Tácón, 4t Hotel.
Para comprarias ani 
mejwes cotididbñesvSsftaí*
( S E i m i L U
T H I J 2 U O N : Reuma, Gota, D x tr f^  
miento, Obesidad.
T IM O U IN A  uso extoruq é ^ to rn o : Ca­
tarros nasales; Gastritis, Cistitis, Eri­
sipela, Almorranas
N B U R p B lO N : Nervios: X iy to ls Anti-
ü e s d j e
V (DbV NÚBSTRÓ SBRTlOlO BSPBCIÁl) ;
Crisis obrera,—Velada
^ a s  abúndantés ÜuviÚsy hévádas de tO 
da esto semáuá hán mejoraidO los campos
a a n » , Aceite hígado bacalao* dose su
C a rb o U e : Polvos dentífricos: D o u eM aj 
Duchas nasales. >
linCURAS RAPIDAS Y CON^TANTESllll 
Agente: Casa Diego Martto Martes 
Granad», 6 1 r-MálagaV
166H 100.000 Madrid
21495 . 60.00Q Barcelona
22607 > 20*000 .MALAGA, '
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24669 ' l '»
35532 Sabadell
36627 Santu
432 ; * . Cartagena
38095 » Huesca
353B4 ' > Barcelona
á iKUxiliar rálosno cambíá el tiempo, 
sitados.
Estos-pasan de tres mil,
BefB'libad; 
p Del vapor Santa M , ariib' 
tomar carga y pasajeros con 
nos Aires fuerop desembarcado)
veres. . -¡i ^
Inmediatamente empezó á'circu 
se trataba de una enfimor de'que 
contagió,sk.
Los pasajeros,en su mayoría emi^l 
negáronseiá reembarcar.! í ) ‘í . 
Por las)auforidades de Portugalel 
han adoptado precauciones.
-jpA, Barcelona 
Anúnciáse laW aríción del perió^cQ 
iPropreso; órgano^e Lerroux.
, —Mañanq reaptítr^eerá El JSaqicjál;/
sor de las ideas de Rodrigo Soriano.
—La policía détüfo al ordinario de ,Ci 
Jella,’ que fue quieia .pondujo las 
aprehendidas, y á su  ;pú¿h^* ,
" También fuerOn do t^ idos dos su,
D eV ign  - 
7.a guardia civil detuve súbdito;; 
tugués don Alvaro Méndez; qpe hace; 




! . De OájUa '
j lo ^  dispii
En breyejactuaiá jen V  Andiencl^, có^
A . do E O N T A G fD
para todas cl|i¡¡̂ eB de
I siera por el delito un afiO,
lé impu- 
ocho meses y
ventiun días dé prisión correccional y por Ijres eléctricos, á Gas y Petróleonos de la JhcuOlá.láicaiobrérá ésta SO;̂ ;cíédad.
Tercejta sécciOpi,—Salvador Galán: csl- 
zojoiÍBÍlÍ,̂ 8, 2.psfiúélos, corbata, alpargatas,
1 íapjiceñii y 2 libretas; Luis Morales, ídem 
idejó; Manuel 'Yergas, id. id.; José Vargas 
José ROmáú; id.’id,; Manuel Jifié
héz, id. id.; Francisco Ramos, id. id.; José.; suntO'responsable del delito de lesiones á 
P ^ a ,  id. id.; Francisco Alvaréz, id. id . ; |u n  carabinero de esta Comandancia, Juan 
Eugenio Acosti, id; id.; IsidOrq Reina, 1 | Guillermo Manjon. Reyes, autor del delito 
oéj? juguete; camiseta, 2 pañuelos, 1 lapi-| de estafa y José Molina Prieto, enoausado 
céro, 2 llhrétás; Diégo Mácías, id. id .; Six-1 por el de disparo.
M o l in a  I^ a n lo a
. Aceites minerales 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores dp 
automóviles, Dinamos, Cilindros, . ¡Movi­
mientos y transmisiones, Cojipetes, Moto-
la falta once días de arresto.
Otros jalelois
Por el banquillo dé la  primera desfilaron I 
i Rosario Merelo Jiménez, acusada del hurto i 
de ocho gallinas, Emilio Díaz Arana, pre-
GrpsAS consistputes en tojdas denii^dsdes» 
 ̂ Exportación á toda JEspaña,- 
Catálogos. .
to  Pérez, id. id.; Antonio Pérez; id. id.; | 
SalVadi^ Ortiz, id  ̂ id.'; Mánnel Gil, id. id.; 
GiristDbid Manzanares, id. id.; Antonio Cór­
doba; id; id.; Rafael Fresa, id. id.; Miguel 
llhteo, 1 hóina, 2 pañuelos, 2 corbatas, 1 
lapicero y 2 libretas; Enrique Pesca, id. id.; 
Rafaáft Benitez; id. idl; Sebastián Acosta,. 
6 pañuelos,'2 corbatas, 1 lapiceto y 2 U 
bretas;. José Gallego, 2 id. id. 
sion.
A este último le fué retirada la aeúsaciónI J X OPbGIA1611UVA.OAU.VaGSJLaULOi AGICIWU.BCSVAVU |
por el ministerio público, solicitando pára f 
los otros procesados las penas de arresto. I
F e n i í  d é  m n é r ta  |
El lunes 2 de Abril, sl él tiempo y las l 
circunstancias no lo impiden, se vérifiéárá f 
 ̂ en la sala segunda la  apertura del juiciol 
La, Oomí- f oral de la causa incoada por el Juzgado d e ; 
®Gaucí'a trúñlra Francisco Pérez Ortega.
«B1 M o d a lo » , Granada, 67.—SurtldQi 
sompleto de sombreros,, gonss. y boinas] 
eMÍ á precios de Fábrica. |
X a a  v a t a a ,  l o a  a a í to n é a  y demás'f 
raedores dañinos, mueren con el trigo verde j 
dinamitado que se vende en la Droguería |  
Modelo á 25 céntimos paquete. |
í 4ÜB1 C o g n a e  G o n z d la a  B y a a a »  i 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y f 
p e rsp m R P í^d é^ 'h h én ¿ú stó ;t á ' |
í^ á tta l¥  t f é  A ^ todas), |
’élíerOB paila cóyréap dé tq^
___
)^potócpíydw™9n* 
mudad—V  é i l t a s
ifunde atrozmeílte entré; loé artéésitós que 
tienen, que p e to  qe tkpádííto 'jpOr no tener
trabajó.,;'. ''
^-rMóñana doiniñgÓ dará tthá velada {la*
sociedad de barberos yLk Amistadi^ 
dp-parte cómo cÓhferén6Íáii|té el nSéestro de 
instrucción primaria' don Jpáñ López que* 
dÓsairóliáré éVtléma «Educación social dei 
lá mujéi», y lOs qlútíiíios ’déTa clase £de dé- 
ciamación; eqn l a ' intéifpretabiótt’'dé' algu- 
'nas'óhras..'/.. '' ' ' " V . ''
i tráufihitifé detallés.—El Cot^espoitsali)
K,:.'=S>eÍ;'Í|teáie^
. ;.t,3 i: BLUfZp
D cG lB roltaí
t Del
solaresven RÍtio.íJóutópo y .dos^tóbri- 
cas de harina.TT-7PiM»»pi
* El duque de Almodóvar ha venido hoy á  
ésts, éón objéto^dé almíorzav en Casa del Sé- 
? ñ ^  cÓnlul dé España;')
~ ’ .'í'
Larégióníéstiinuy;
^eiis isds dé va­
lia s  aoretoadas industrias»
.'sociOs capitalistas para tres indué-' 
tHas lucrativas, todas dé; glandes 
'utilidadés.‘- G e s t l f t i i í  p a ta la  coni!*.
pra y venta, traspasos de industrias 
] administrativos^ i
. A d m ln ls t r a e ld i i :  de ̂ fincai^’fw- 
bañas y rústicas, por módico prépio»
Dirigirse áD. Rafáel Lanzas, Agen­
te de Negocios, Arrióla, núm, 11. Má­
laga; de lO á 12 y de 4 á 6 de la tarde
contra IOS
i á  méik’dír
j^SS^ierom
[convenci!thiéntode,qu,e,^
Números premiados con 300 pesetas que 
han sido vendidos en las Administraciones 
de Málaga:
julu r r . ^ \
defeqsor eiq una causa pojr hurto, el 
gqdp y  Sscérdóte á un pi0pip.tiémpéy ,oon 
Antonio Fuentes. •
El proceso no reviste importanciay;ípfii() 
despierta bastante curiosidad é intei4pf||
t...la.'calidad.déldefenspr;; i,Éí|g'■ "'Dé
i .  bor^ó déll b úq i4 t pe8í»i“ ^
» déclérÓ^n ihcetfdiO qoEn-ocamonó dos 
‘- m a s . :
íHaUándose el buque á nat^énuU ss 
puerto explotó una'^ata- de proseo coIoCf|i" 
da cerca de la máquina, por.' e/si^ó del csloi 
que de ella jrecibía, y  déspiwnf^ 
liquidó inflamado'aícáñzó aí";ifflaqnini»ta Jo* 
éé iiraztróga y  alpatííón; Ig ií^ o  Olavesg», 
























































iban superviviéht?é»,y;Abfiíéi, „  
dicwónparahafi€»ft%.píh
’ 81 MárzÓ 1906;
a.., .'¡ wa ;; Be Ferrol,
Las ipáB édBMnBtti^Ó? .dé iá po- 
bláóióú se reuirierqn hpy para coh^pu , el; 
nipdó dé perpetUár |p  niemórlq dé ^  
ble escritofai ¿
liré l̂ h(Eutrelai|pqn(^^
¡'^rlide coótoubr M  escpel^qsUQ. que Ueyair ĵ
(SEiyiCIO W  u  M
P6.
4
Este sujeto, él añO de 1904, mató de un | _________________
hachazo á  sU esposa y  no satisfecho con eso |  .... ■
la quemó en un horno* i Q A T V  A T in iR
El hecho ocurrió en Cortes de 'la^’Fron- § 
tera.
Gomo autor del delito de parricidio soli- |¿gr la Fátmltaá de. .Metotna ;1 
cita el fiscal para el reo la pena de muerte. I 4« |a
Actua.á de defensor el Beñorr don .¿o a-| en dentaduswsVíltotMss:
qnín DUz de Eseovarv Isietema americáno. Dientes d e iP if^  coro-'
En Uticá;pOr Con'secuendiai:de loa recién^; Dé L **B átS R *«
téé ‘térrehiOtOs quedaron> tres :mil! personos. 
en^lámáé‘espantosa miseriAi a: vi> .;
’llM-Mittri^
", ■ '’8l'Márzó..l906;
l i a  cG adétis» ’ ’
(COn mOtlvo, del mal esíado" n iar,, ej 
trasatlántico j^ f^ s o  XJ^^se Vió obligado A 
á  «‘■«iwbiár él rémbo, á íá altura dé Sapta. 
Cruz, dijilgl^édQsé á Laé Palmas, ' , 
j Cpuio en eatá;poblacióa no eran esperar; 
das las reales personas hasta el doiñmgojíy
L o s
P e d r o  F e r n á n d e z
u a s  dé 'ere
‘ ÉL tóáido ;ofiéial p^^^ sigtdentes I sorprendióla nqyedad^^
dbiposiíáónéé:;  ̂ |  Apenas divulgada
V Real decrétO autorizándÓ al ministro del muelles numeroso publico,, con objeto de 
l'oméntopáraUévar Acábo^ sístéíhal presenciar e l ,d e se m b » r^
Pie-|
líM' VqrinídÚ^ Dox-palf, Dou^^^ N U B V A y S ^
"..................  ’ ”  I Sálcbichón'de Vich eürádd uil kilbf
i 7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; ^
lobas'snhériórés; corteé aparádoa^ hbrmas, p 
l^áéás; efémas, betunes sin rival y todOs 
lOs artículos del ramo de curtidos.
]luna,--Trelhé3é' éspéeíál em ''orifioiáoioaes; 
.l'lx tí’aeeienes sM doleU pes? pj^dío de eara* 
téeiees, pTemíadeá eu iá  S s^sielón  d^ 
r is ; ' -Aéepéia' completa' y . ;
Ide administración y con cargó áV.reiúáúén-i-l Al saberse que po .  ̂  ̂ - ,
 ̂ °  dé peaetasi;cln8ión fué eopipleta).uo obstante lo  qual
" ^ihuéptrase la ciudad jpdysátiéfecha/
Ventas al contado con descuento.
Calle de Compañía, frente al Parador dél 
Q uezal, Passje^dé Monsaive núm. 2.
ytiniom  . a a D s A o la a  d a  p á a t o  y
l^áérqsps 4e Érancisco Gaffáréna.
^ESiáoTación y crianza muy esmeradas.» oíihíixiuju.vjui .
. Es^écialidád en vinos blancos paré cónfptg., llevando  t í e s  k ü o s  á  4,75 kilo , 
legúmbrés, inariscos y pescados. |  (^üorizos d e  tia n d e la r io  á  2,60 píts.
Dépóslto éh Málaga para venta al por  ̂  ̂  ̂̂
menor, callé Bolsa, U . Cata recomendada. |  L a ta s  d e  m o rlá d e n a  d e  d o s  p o s  á
12,4U0 gram os, e n te ra s , á  6 p ta s . kilo. 
Servicio  á  dom icilio .
ifrescoÁ 6 p ta s . kilo . _
Ja m o n es  gaUegos c u ra d o s  p O íD w - 
za s  A 4 p ta s . P o .
ja m o n e s  av ileses c u ra d o s  p o r  p ie ­
za s  á  4,50 k ilo . .
S a lch ich ó n m a la ^ e ñ o  u n  k ilo  5
B lo l - 'L a a a i  véase 4.* plana.
De Ift piloTincis
E s ta  c a sa  n o  tie n e  su cu rsa le s .
A lm a ^ ^ ;  
p réte ria  y 
m ícM as ccM ,-.. 
eios m ny
té M  crédito ,de seis
’cbueedíd,0; par̂ ^̂  óbrérajlas obras
I dé toplaháción á¿l. trOzb' segundó, sección 
tercérá de la  barrétéiirá dé MM̂  ̂ Allne- 
lidaéú.íá prpyincia dé'Granadá, Cúyo presu-  ̂
fpuéstb de ■ pesetas 'Í2.li86;4íú butáéiótá'ndo 
[el 3 por ido se eléva á  pessetáé 13.376i002; 
.Id. áprÓbéUdb ios aráM
Resulta inexacto que íá  réjlna madre pro­
yecte iráC ád k  y Beyilia cuando él réy re­
grese á  Ja peníUBula,i ,
B unio]? I n s l f tc ^ t i e  
Sigue diciéndose que e l señor Gap^pón
hMi;Í0U ^ádú eúAl puM ^ 
acorázadós frénqés yj|ritániró^ Eofi
Ea/uéi, respécjti^meiíie, y  él; btíqué íni^éé 
Iris,
Bé| Extranjero
8t  Muzo 1 
.. A kgpisyaelóii:
El emperador dé:'China se? h á  ai
bastauteíj' v¡ ■ /-'syr:
Han sido ilamadoé urRé’̂ ^̂ teménte 
médicos eurppeos.,
Se reciben nuevos; detallesv ácorca; 
rwítrrpcctoMjde los catorce obrero# 8e | 
dos eú el |»bzo número dos. . ;  , 
obréro que áp*E*d>á él 
laS 'seis dé la máñaná, Cyó. lámefatOBj!
IhtiéudÓ á aVisár á'éim compáñero8¿ ^  -
Estoé éreyeroh'qué' l e  trata$é;'’*U‘'*̂ * . 
Equivocación;;pero en-TdétA dé qce|i#w* * 
«e dió ansó  iaí iingenierOi quien j *
í̂ Ó' ái,bsjjirv.B0¡0-á .Ia |g f le r ífs ^ ^  ' *"*
Una véz e ñ , jeliés encontro á uj*
.que jé.4 ,̂0 riéndb:' ''Sq
UtlbstrábajádOMs^^’̂ ''.'''.
Sacadüos^de áqiü, porqué váml 
éér;;’-*; ; ’
V Nemey .es jél capataz de los o 
se haiiábanEn el Ingaf de la e:
Al salir reiu «y lloraba al niii 
, * -Pidió leché; y que le proporiáoi 
'censo. ;'rr,>•
Como habláse nijúclU) éf ,^mé^é
nó que se callara. . -J-ii'
;;|lútre los salvadés figuran los t i ^
rés U‘íhé’i'0'® ^ hijffw»
y 'Lá’̂ Uiadré dé unO dé los süpérvi- 
¡vérib>ié'|é?éguntó quA I^ heché
Áal de la semana. -
El hijo'repusoque se había qu< 
abajo .'
>) Séidfceque aAú cuatrom ine^ 
Jróde;las,gaieIíac^-;;^¿ Lí :• ii,-.
Ayer estalíd uh, .tecénuio en la mii
tiene ochociéj'4f
El' alcaldé ha ífqúe no asistan
éiñns qé lás éstehélas ü ila  banda mUni-̂  
d^aí á la procésii^ q^^ para mañanAÓrgii^ 
nizan los católicos, . ‘ ; i'
EatÓéinsístébéncelebrária;
^ m esp  qbe ocurran deéérdénes^
En él teatro-ciyeo celebraron uáa reunión
ha dimítMo oí gobierno dél ¿n^gos del éefibr M & ;  bajó la presi-
, t í u n d í l r a l e n tó .—Á consecuencia del ̂  
inéhé tomporal de aguas qué déscargó el i 
día 22 éh Almáchar, hundióse la techednm- i 
i'bi/ede la cuádra de uña qasaVque bábita| 
José Romero Sánchez. í  ' |
A las voces de atixilio que éste daba acu-1 
di6 fuerza de la guardia civil, logrando sa- ¡ 
car de éntre los escomhioe tres Caballé-i
C ab a llav ia .
¿átádáúná múle 
d ia sá íá v e d n á ' 
défiáCásiliiaHí
riqúe ha sido res- ’ 
.da hace Unos 12 
Frointéra'iesAde lá'1*̂. V
j .  i  A. PAVIN DE LAFARGE
. Cementos especiales para toda cla- 
sé de trabajos, , , . , ^
Las fáb,rtóas mas importantes del 
mundo por' su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de: 1500 toneladas. ‘
Representación y depósito.
Sobrinos de j .  Herrera Fajardo
.0ASTÉLAR,'5
' ......■ " '
'és^^erAs-.sy- 
n á s  de  m á iíé ^ ^ á  
mitad. dé.'£«'
AA por ébigir el ministro d e  Hacienda q u e  |  d^m^pBefiorlÉAciervátó 
él méncioñado establecimiento de qrédito i; jjgjg prqhuécíó..)iittn impOrtánté disepusO,
dando la bienvenida al exsehádor señÓrhegocie los 34.000:000 de pesetas que tiene 
en eaUtera;  ̂á lo queée niega'áquéL
, S o l ic i í lá m l^
Z K ' ■ fh'iÚa .Uégado de'^^ unáyeómi?,
P  J o T l L  L I t Sr  I  ■ U  r  sú  yiige ti^j^pOT ; 0^19^ Ókpóbér ál ¿p.
- Ibierno jp  áAícÚvá éuukcíóh
(B alsám icas a i CréÓé0tal) |u a n , p p y ^  y A cá^A deiék-
Son tan eflcáces; que aun en los casos
¡rebeldes consignen por lo pronto un gran iallvlo I  ̂  cacao.  ̂ i ,vi ¡i
y evl^n al enfermo, los trastornos áque da la- |  i,;Upqt dC,:lp4
gar qna tos pertlnáz y violenta, perroítli^dol» M ánuestabá; qué la fal^^
lesi^nsar darante la noche* 
ée logra ana «enracién rqdleal». |
; l^rtelo: lUitíl aesefii cgja ^
[ Farmacia y Drégueda de
g p)díó recoléctar.el año ;pé®é^o 2.G00 éáéps 
dé éqt^ynléuiép á, 2po;000 pésetáéi^
Gomentándo eétp périódicb la resureoj^h 
de ios catoiceimiUerOs/dé C^
Máestre por sU ingreso enjlaBibuestes mauT 
rístas y proponiéndolo para jefe del pái^lde 
Ibcal. - r '
Los qongregadOs aceptaron la desigfta-
c ió la .''" '-" '-  2: V.;)'. ';  ,
El señor Maestre expregj|éd h»éye|M áT 
li)raé SUé^adecimiento. "
: i;'; ■ ' Be<Banlnéar' í ." '
LOs^liñárinéros siguen^ demándandq 
los elementos oficiales socarros páíá áUviar 
su triste suerte. ' ' "
Góéteados de su bolsi|Í»i particular re- 
ípartió el alcalde en tre  los, pescadores dos- 
cieutos panejB y ciento el Ayúdente de ma- 
'riuá*.'
Los propietarios se halían 'topuestosilsi
por un p|
na vena Josefina,: qué 
metros dé profundidád.
|i?-¿pu Obreéús; huyeron 
qtíé ÍB0mué|ca >|on^a|iiií 
vándbsé.:'*^"'' ■ -: ■ r,
—Los mineros se hallan bastante 
"hahiéidÓ^ páSado ia noche tranquil»
• L o s  m é d ic o s  Fh 'fm ílierbn  queiaB i
' lira':ibé' viritárán» ■' #
- ■; '' i » é  jpaMi;'"'. ’ '
El periódico HMÍwahiífe desmisúts 
gobierno ilaúanó tenga el propoi 
^ t a r  la cuestióuteipoiitana,
.....  . "
JítQO , |
El yápor Cap E6ca> que ha' rep8* 
tgérainénte áúB avéríaB,vmarch»j^g 
áDámbúrgo.
Túdá ía carga restante ha sfoC)^ 
da á  otro buqué dé 1» Mism» eo í^v ^  
ifegdáyer próéédénte dé Buenos 
^ ; : ;v " l ío  1Laa-FaÍittaM
, En 4  AyuntamieutO se ha v e ^
banqueté en houpr dél rey y jéSUú »̂  ̂
Despuéu qelebróSe jarecepcioU. 
do eí museo que existe
r
toriaL «;.j
; Golhp la  noche se presentm^ 
eféctü^í la travesíájeiléS
•'Ii: • >lt '■íísé'íJ's.'' iD)
m ' . \ W ¡ Í i  íí^ irA irS
' # V' ' v'íl'ii'i  ̂ i ’ ' ,  ’ ?
■ ' ' ; Ŵ ITJ
}6tiic¿̂ ons6 á descansaT á las habitaciones 
que selfis tenían dispuestas en el p. dácio 
epit?9P»U pieyisiqn de ;que peinoeta- 
yan ó itiem .
D eB aroslon a
El cabecilla Socas no parece, ;sapúnién-^ 
dose que se ha refagiado'en Franciaí.
Hoy detuvo le policía a |  , meyVal de |a  
diligencia de Galella.
—’Llegó él coronel Brasas, conferencian- 
do extensamente con él duque de Bivona.
—Se ha den'egado''6l permied qííé solici­
taba la sochdad Aplech catalanista pare 
llevará cabo un mitin.
—Ha quedado constituida la junta que 
eatenderá en el regalo á la princesa Ena de 
un álbum conteniendo postees autógrafas.
■ De Cádls
I, El balandro San Joaquín, que navegaba 
con rumbo á Ceuta, ha naufragado en los 
bajos de Santi Patri
La tripniación pudo salvarse.
De Fejpirol
El alcalde puso en conocimiento déla 
autoridad civil que no había autorizado la 
procesión proyectada por los elementos
Los neos se muestran excitados por esta 
l^rohición.
M á s  d e  JLae P e l m a s  ^ ^
A las once y cuarenta dé la  mrañana des- 
Mbarcaron las reales personas.
Las tropas tendidas en. el Muelle lindie- 
idthonores.
Xa comitivn^se dirigió á la Catedral, en 
dnyo'^órtico aguardaba el obispo y el ca- 
lUdo.
Elreyentró bajo palio en la basílica, 
tintándose un iTe Be»»».  ̂ ^
''Seguidamente marcharon al Ayuntamien- 
teionde se celebró la recepción oflciaL 
;^% 8 ealle8 abundan los aicos, algunos 
i|cualeB se hallan á. medio terminar, 
ji^ f̂recuentes oleadas de la  muchedum- 
ilf^pían el cordón formado por las tró-
ActuáímentéfeMo dedica á 
dttlto del Yieme.p Santo.
BnfB ]>m o
El alcalde i te  -Sladrid, Si*. Yíncenti* que
Dts Cartagena
llegado el ex-ministrb de Marina se­
ñor Anfión.
' De Jerex
A cansa de haber suspendido los socó­
nos, numerosos obreros organizaron uha 
nanifestació pasiva para pedirlos.
La^^ardia civil los disolvió.
*  comisión avistóse con el alcalde, QCiabdo los obreros y dicha autori- loradamente.
lanaderíag hjwju'éidóíasaltadas. 
me que- m'HfiSha ocurran nuevos dis-
;'HaB̂  Ostsl\ado dp^tpetardos d^'.^najuita, 
iin que, ajFortunadSfiiénié,ocajibnaran des­
das ni deepeifectq^ , ̂   ̂I 
los trenes ci:i^cu^af sin ent'orpecimi.entb: 
' ’li'é''MentOB " 
lé.Cuatrú bandoleiod asaltaron un cortijo^ 
datando Alos escasos obreros que ha-̂  
deptro.fi.
[oiticioso d e l: asalto, el duefio corrió á 
jr fuxilib diaparando sobre él los ntal- 
«es éXiriéndolp,. í
entir las.detonaciones acudieron nu- 
ís obrérós que sáíían del trabajo'4$S 
"acometieron coá la s  herramieitas 
isá los baniidos '
»B huyeron y perseguidos y acosadós 
iterUaron en un zarzal espesísimo, so- 
fel cual los trabajadores lanzaron una 
lluvia de piedras.
También la guardia civil que fué avisada, 
disparó sus maúsers inútilmente, pues los 
fugitivos no salían de la espesura.
Entonces prendieron fuego al ramaje, lo 
que obligó á los ladrones á entregarse.
—La crisis agraria empeora.
I>6 Madrid
di Marzo 1906.
- "D vLiO teviB 'r '
^Los números ,16456, 23.891 <y 26.17Q 
:yei|didOB eniMálé^a no' hpn^yesulVado 
miados aunque por error se telegrafió lo
padece qn ataque de grippe, se ̂  hU' agra 
vado.
r  ^ l l m p n r e l a l »
En su artículo de fondo, dice Bl Impsr^ 
ciaí que los liberales han tenido que tran­
sigir, mabrchitando sus glories p&sadas y 
que deben reconquistar el terreno perdido ó 
desaparecer como forganismo político.
DI vlajo/rréglo
Bnrsnte el día no se tuvieron noticias 
del viaje del rey.;
A las tres recibió la reina un telegrama 
comunicándole que nabía desembarcado 
sin novedad en LasFalmes.
A la misma hora no»jdecían en Goberna­
ción que e l Alfonso XXX lavo  que entrar 
ayer de arribada forzosa .en Lt?s Palmas y 
que á la una de la madrugada había zarpa­
do clin rumbo á Santa Cruz.
El Globo y El Xmpareial noticiaron erró­
neamente, el ar>dbo deimencicnado buque' 
á dicha población.
Esta madrugada se dijo que el Alfonso 
X II había ¡énfíido averías, lo que desmien­
ten en los centros oficiales.
O o m p i^ e e n e la .
.Moret se muestra complacidísimo del re­
sultado déla Conferencié. '
Vlgñlanela de ooBtaB.
Se ha telegrafiada á Cádiz ordenando 
que el crucero Xnfmte Xsabel vaya á vigilar 
fas costas catalanas.
Falleelmlentá 
Ha fallecido el barón de Sangarren, 
Snferm o  
Se encuentra enfermo el obispo dimiltiio- 
nario de la Habana.
iLa erlBle' obrera ^
Hoy ha continuado el reparto de raficho 
en los cuarteles, acúdiendo mehor búrnéfo 
de obreros. -
En los cuarteles de María Cristina: y de 
la Montafia sobró el rancho, distribuyén­
dose entre loe mendigos.
En los almacenes de la Yüla se han re­
partido numerosas papeletas de trabajo, 
sin que se turbara el orden.
—Vincenti ha visitado á  Ruiz Jiménez, 
tratando del crédito de 50 000 pesetas.
El gobernador manifestó que debía [in- 
cluirse en el capitulo de imprevistos.
. .eformaa 0oelal««
Se dice que la Junta de Refirmas socia­
les solicitará del Gobierno"'  ̂la derogación 
del artículo del reglamento del descanso 
dominical que autotiza la celebración de 
contratos,entre patronos y obreros, en vir­
tud de los üuaics publicarse los periódicos 
éni'domíngo.
Vuelta «1 tn^bajo 
Se ha recibido un telegrama oficial dé 
Oviedo participando la vuelta al trabajo de 
los obreros que sé hallaban en huelga.
iSubireneidn 
, .Ha sido aprobada la subvención por el 
afio de 19U6, de 290.000 pesetas á la Junte 
de Obras del Puerto |de Málaga.
. , De v l^ e
En el exprés marcheroú á Algeciras los 
Sres. Villanueva y Silvela, para conferen­
ciar con Almodóvarj SidiBrispa y el Mo- 
kri aceres de la  conveniencia de que se pro-; 
tejan las relaciones de ESpafin y Marruecos 
Después que recorran las posesiones del 
norte de Aflica desembarcarán ep Malaga, 
regresando á Madrid con el presidente del 
Consejo.
Silvela redactará una memoria sobre el 
viaje y explicará á las \CorteS la convenieii- 
cia de fomentar dichas relaciones.
b a y  u u o v a B  C o v tb a  
Requejo nansidera innecesaria la dísolur 
ción de las Cortes, pues Moret tendré^ ma­
yoría completa en cualquier clase de vota­
ción.
¿Da polleia de Barcelona
' A l ^ S G R I A r
Ghan Restaurant y' túmda de vinos dq 
üipriano Martínez.
Servicio á la lista'y cobierteo desde pe­
setas 1,50 en adelante. < ,
A diario callos 41aHÍtetBwesq ‘4  ípesetas 
l;y  0,50 raeióa.
Yisitar esta casa, cconereis Bien y  bebe­
réis exquisitos vinos. .
La Alegría.—18, Cjasas Quemadas, 18.
El mata-calenturas
D l0o o «  f 0b r l e i d a s
al^ s a l ó l  d e  G o n z á le z
: ILos médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el m edic^ento más eficaz 
y poderoíso contra las CALENTURAS y to­
da ciase de fiebres mfecciosas. Ninguna 
prepetramán es de efecto más rápido y se­
gure.
Precio de la c í ^  3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
BMco 2 esquina á Paerta_Nueva.—Málaga.
DENOM INADA
L a  f a b r i l  M a i a ñ u e ñ a
PASTOR Y COMPAÑIA
NueWs dibujos; la más perfecta imitación de 
loá mármoles y  demás piedras,de ornamentadón.
casc^en España que ha obtenido el privi­
legio exñV^^ '̂^° por 20 años por su nuevo pro-
hermosos ¿O^fes de nuestras baldo-
sas patentadas son fijos é wif.oií,Q
Clases especiales para pavimentos den^J^ias, 
cafésy almacenes, cuadras^ etc. etc. Nuevos itiv,' 
sáicos de alto y  bajo ‘relieve para zócalos y  'deco­
rado de fachadás con patente de invención.
,pabricadón de piedra artificial y  de granito ve- 
fleciano,'bañeras, escalones., zócplos, mostrado­
res, fregaderos y  demás, artículos, • ¡*
Recomendamos ai público no'confunda nuestro 
articulo con otras imitaciones hechas por algunos 
fabficaiites', las cuales distanymuchd de la, beUeza
de nuestras baldosas pateritaÜás- . C. , .' ' i
' No'Comprad masáicos sin haber pedido'antes 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á quien,lo pida. • . . , , , ' . , -
? Exposición y despaelio
OALLE' d e l  M'ARQUÉS d e  LARIOS, 12
Líneas de Vapares Cerráis
8AL1DAS FIJAS del PUERTO de MALAGá
El vapor italiano
A L E M A G N á
saldrá el 2 de Abril para Lisboa, Setubal, 
Lagos, Portinao, Olhao y Faro, y con tras­
bordo en Lisboa para los puertos del Bra­
sil, posesiones portuguesas, Pacífico, Ohile 
y Perú. ; : ■ . . 
iii vapor franeis
E M I R
saídri el día 4 de Abril para Meiiila, ne* 
monrijj Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Tnnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Odessa; Alejandría y para todos los pnertos 
de Ararelia.
■El vapor transatlántico francés ■*
NIVERNAIS
saldrá el día% 6 Abril para Río Janeirosy 
Santos^ '
Para carga y pasagb dirigirse á sn «onsig- 
üataiio D. Pedro Gdmei Obailx: HALAGA.
Noticias localés
C a m b io »  d «  M á la j ia
Día 30 PB Marzo
contrario. * *  ̂ í );
i   ̂ 1 B a l a n e »  á é F B a n e o
Eí?eUúlíimp balance ;pl'acticado por el 
‘|Bsnce de España, é l oro • áumentó i 55.748 
pesetas y la plata 3.017;963.
i Requejo y el ;^uque de Bivona conferen- 
^cian frecuentemente sobre la imputación de
El1̂Impelí mpneda dísn^innyó ep 1^.252.1501 de Barcelona
la léy de policía.
N n e v o a  ln a p » o to P é a
El lunes publicará la Gacsía ef nombra 
Mentó de los nuevos inspectores de .policía
S u á r e 'z 'd »  1^ÍlÍíili»]poa
:|Ha celebrado una conferencia con loá se- 
Merino y Moret, el director áe BX Nch 
l do%Adolfe Snárez de Figueioa. 
epu^s salió éélé^.en el expreso pafá 
bajando á,>i4 íeetaoión coniXíbjeio 
Idespe^ie lóSSéfieres Mar tos. Merino y 
’ (Itrdá'. .':’ 4 ; SU t,-* l
B o l» »  de Mttdrld
Día30
'1míLá reiné desiste de su proyéctada ’éxcur-» 
í# n  á Sevilja.
R 0gp«»o
ley y los infantes regresarán el sába- 
ifjioiia para asistit á la capilla públL 
ba de celebrarse en palacio. I 
’V.: , ' Ind^U'ltO' ■ 
prepara un amplio indulto á favor 
»?|(I0fug08.
/ ̂ Gonf«9»n«l»í
isidente del .Consejo y
m u
uoi ,\..uut t)ju  él represen- 
pntedeFrancia han celebrado una confe- 
»enci«,
- N o r id é l ld á d ' »'
I^L&nes,reanudará Moret su vida
|8lÍH>í. *  ̂ .
nor-
I p o r: luu uuBJiur suumuu. • •.
por lop  in^0rHzable;^A,«, 
!édn|igú|,5jpor
lédulás'i por 100......¡.¿1..U'.
i r 100 IMéifof eonUdO...  
C i
C las 4 
Acciopep deX̂ ^AUco España... 
Acefonens Báñeo HipotecariOi. 
Acciones Compañía T<d>aeos;
; ;'v ■ '''í/l'"'-












de 15.25 á 15.30 
de 28 93 á 28.94 
de 1.407 á 1.408
de 16.65 á 16.90 
dé 28.98 á 29.00 
de 1 408 á 1.410
París á la vista 
Londres á la vista.
Hamburgo á la vista.
r Día 31
París á la vista .
Londrés á la vista .
Hamburgo á la vista.
S o c i e d a d  B o o a ó m le » .—Mañana 
lunes á las nueve dé la noche se reunirá 
nuevamente en el local de la Sociedad Eco­
nómica la comisión organizadora del festi­
val de la ensefianza.
F i íb r l ^ a e ló i r  d e  e e m e n i o . —Por
escritura otorgada ante eb notario ̂ dón josé 
Aponte ha quedado disuelta la sociedad
que v e l^  girando en el '^horro para la fa-' 
bricacion^c cemento bajo la razón social 
deZalálmrdo, Montes y Compañía, sepa- 
rándose>el socio industrial don Casimiro 
Vinsal.
Entre los socios don Juan ManuebZala; 
bardo y don Braulio F. Montes Pefinela s<̂ 
ha; creado una nueva sociedad para. la. ex­
plotación del mismo negocio bajo la razón 
de Zalahaldo y Montes.
T r e n  d e  p r u e b a » . —Ayer á las ocho 
de U mañána salió de Málaga para Córdo­
ba nu tren de pruebas del rápido que ’se 
proyecta,establecer.
Formaban el convoy uno de los nuevos 
coches de pasillo lateral, el breah de la di­
rección de los andaluces, furgón y má­
quina.
A la hora marcada, doce del día, llegó el 
tren á Córdoba, sin novedad alguna.
De ,dobde resalta que hizo un recorrido 
de 193 kilómetros en cuatro horas. '
El tren rápido que como hemos dicho 
circulará dos dias en semana, hará proba­
blemente su primera salida el 15 de Abril.
D »  v l» J o .—En el tren de las tres y 
quince márcharon ayer á París don Ramón 
Sotés y su esposa doña Emilia Casado.
Pára Madrj^, don Lorenzo Rodríguez.
Para Granada, el teniente coronel de Es­
tado Mayor don R fael Moreno Gastañédai
M T om bzK m ien to .—Nuestro antiguo' 
compañerp de redacción don Eduardo del 
Saz AlvajÉz ha sido nombrado maestro in­
terino del|Marbella con 550 pesetas.
Nuestra euhorábuena. “
iH a m b z e l  —Dos infelices, un hombre 
y una mtíger cayerou;'ayer en distintos si­
tios desfií^lecidos por el' hambre, siendo s.o- 
corjridosipor los transeúntes.
¡Infelii&s!
jL:l»0 <íld». — Anoche Regó á Málaga, 
hoepedáüSose en el hotel Roma, el mar­
qués de Dlina, jéfe de las caballerizas rea­
les. " ■-
' '  C á » » »  a o  «oeo iévo . ̂ E n  la ' del dis­
trito de Santo Domingo:
Juafi |lafida Rinéó¿,^de u|^a contusión 
por caidái' ’ . ■ ' ' “ ’
jManuébGonzález García,^ de; una herida 
en la frente, por igual causa.' 
ir José Péré¿ Jaime, de Una contusión en el 
brazo y tres heridas en áiferentéá 'partes 
dél cuerpo, por mordeduras.
V i a j e r o s . —Ayer llegaron á esta capi- 
tallOs'siguientes, hospedándose en diferen­
tes hoteles:
Don José Santamaría, don Francisco
C. Rodríguez, Mr. Plinio Pasta, D. Salva­
dor Alsin'a, D. Emilio Cánovas, D. Manuel 
Gamacho y D. Angel Trallero.
D e f a n e l ó n .—Ayer falleció en Málaga 
el macero del Ayuntamiento Joaquín Jura­
do y CaiiélA*
Durante 36 años ha sido empleado del 
mucicipioy donde era bastante apreciado 
por sus condiciones especiales.
La conducción y sepelio se verificará es­
ta tarde á las cuatro en el cementerio de 
San Miguel.
Reciba nuestro pésame la familia del fi­
nado.',
N u e v o  F a r o l—El Cónsul de Vene­
zuela en Málaga nos mega la aclaratoria de 
que el Faro 4 que alude la circular del 
Consulado General, publicada en nuestro 
número de ryer, ba sido instalado en el 
puerto dé: Cbrtlpemo, lugar de recalada de 
muchos de los vapores europeos que se di- 
rijená Venezuela.
F a l l e e l m lo n to .  ;- Víctima de traido­
ra enfermedád f dleció ayer tarde el conoci­
do practicante de la Beneficencia municipal
D. .Eduardo iReyCabriilana.
Él sepelio tendrá lugar en la necrópolis 
de San Miguel.
A la familia del finado enviamos 1  ̂ ex­
presión de iín6stro''más sentido pésame.
R e f o r m » »  » o e l » l e s .—En el despa 
cho de la Aléaldi^ reunióse anoche la Jun­
ta local de Reformas Sociales.
Presidió* el alcalde Sr. Delgado López y 
asistieron Ips vocales patronos señores 
Bermejo, Sola, Torres de Navarra y del 
Castillo y obreros Márquez, Díaz, Orte­
ga,. González, Valenzuela y Salinas, actuan­
do de secretario el señor Albert.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior dióse cuenta de varias consultas 
que hace el Éistiiuto General de Reformas 
acerca de las viviendas para obreros, acor 
dando non^lar uña comisión *1106 iufi|>:|ine.
Leída u^% solicitad la ‘ Sociedad’dé
Litógrafos ;dnteresando se analice cierta
;D E 8 P A C H (f  D £  V I N O S  D E  V A L D E P E Ñ A S  
C a lle  S a n  J u a n  d e  H io e , 2 d
Eduardo Diez, dneflo do esto «««WeoinüsA^. onpoinbtoáMón 
sro da vinos tintos do Valdopeflas, han teordado, paraldarios á  oonooor^piiD u»
a.IR
Don
eoBoehero ------------------ - .
do Málaga, expondorlo á los signientes PREOlOSt ■ ^
l ar. do Valdmolla tinto logítinto. P tat. 8. | On
li2id. IdT ' id ; Id .' V » '8 . -  i DnabotoUa déteoflW B iltiíT W  ^  
is id .; ' Id li' id. id. . > I.Í0 I tliiiolégltlm o. . . . . ■
EU’íuisnío vino para tránsito> desdo una arroba eii'adelante á ptas. 4,ou«ü̂
N o  d lV rld» r 1»» « « á » » :  o « |l »  á s m  ^ I» » »  d »  D io » ,
Nota.—Be garantízala pureza do estos^inoia y ol dnetto de 
n a r l el valor de 50 pesetas al qne domuestije «on ceríj^é^^^ de
Labdratorio Municipal que el v i n o  oontíone m a to r iá s ^ e n |a |l  p ío a ü o w a o n ^ ^ _
Para‘comodidad ctel jubileo hay nna Bnonrsal del.nusiño jsefip on_caRe.vajggo^^os^» *,
sastanciá química, nociva para la salud, 
qúese usaen la litografía de don Rafael 
Alcalá, acordóse girar una visiU de^ins- 
pf cción al mencionado taller» obtener dicha 
sustancia y proceder después, según el re­
saltado del análisis.
.Quedó pendiente de discusión hasta el sá­
bado próximo en que se c lebrará úhareu- 
nión extraordinaria, el informe contestando 
á otro emitido por la Comisión inspectora 
sobie..la8 condiciones en que trabajan ios 
obreros de la Industria Malagueña.
Acto seguido levantóse la sesión. '
C a f é  y  J E l e s t a u r a n t  
U A  L O B A
r.' JO S B .N tA R )Q U D Z  c A D IB  : ..
Plaza de lá r»nÍUfución.-M AUIEII
Cubierto de dos pesetas hasta kuMáueo 
de la tarde.—lie tre% pesetas en ^elm ote á 
tsi"'* horas<T—A diaáo, Macarrones á la 
Napolitana. — flVaxiaéion en el plato del oí». 
-^Vinos de lae m ejt^ s m arc^  conpcvl as y 
ppmítivo': stiera »de MbntíUá.—Aguaitditía- 
teside Rute, Gazallay Yumimsia. ^  
Entrada por caUe^de San Tetep (pétip da
la parra.) ^
B o w i e t o  4  d lo in to llli*
l n f o n i t » e l 0 n  m U lt»i>
PlUllliA  Y  ES P A D A
Se ha ineorporado al regimiento de Bor- 
hón el médico segando don Gasto Morales 
Monleón*  ̂ 4
'j-jLá guardiajdel principal la dará duran- 
t‘(̂  él més de A bíirel regimiento dé B'orhón. 
NejéTlelo p » r »  hoy 
ParMa: Extremádora.
Visita de Hospital y  provisiones: papitán 
de Borbón, D. Luis Ld^ez Llinás.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Angel Fernández. Borbón: Pri­
mer teniente, D. Eduardo Neira.
. Guardia.'—Extremadura: Primer tenien- 
té, D. Ignacio Pefiardáda. Borbón: Primer 
teniente, D!; Eduardo Martín Boltánás.
’ Vauouardia.
de los Sretf;®uiz-Bórrego^ y  D. Baldomw^o 
Fernández. , «
, panastílias ,de fiorps,^é los ahOJWúPA. 
los ■̂ palcos y plateas, dé pr^fc^nio». '4 f  don 
Antonio Jiménez é iónumerabíes ÓbugÍMfCn
A los aplausos, recibidos anQcb.e' >BOV la 
Señóritá Arriefá, una elnuesfero tíoi juépAA 
éntM a^Sr'^ '""-^ '
Teatro F r lo o lp »!
Copio ayer dijimos, esta nocht,' se repre­
sentará en el decano de nuestros tmliseoR y 
por la compañía que dirige el aplaudido ac­
tor don Emilio Garacuvil, el magiúñco y 
popular drama en cinco actos, divididos en 
i^nce cuadirofL;. Él Girino TÉeóSktno, qtte tan­
tos déseos hav de oir nneramente., r.
La empresa ha pintadq decoraejioxiesy' 
construida un. bonito, vejsi îiaTio, á fiit» de 
presentar la obra con tódos ios requisLtos 
que requiere.
Según el pedido de localidades que hay, 
el teatro se verá completamente lleno.
•w>ce<uj«ei(V-c»NMi
A L  C E E E A E
Espectáculos páblices
T »»t ro  C »rv »n te »
Las grandes simpatía|i que -merced á sus 
méritos se ha captado én Málaga la nota­
ble tiple Srta. Antonia Arrieta, se. eviden­
ciaron ostensiblemente en la función de su 
beneficio. ■
El público llenó por completo nuestro 
primer coliseo, presentando la sala animad 
disimo aspeto.  ̂ '
La distingnida artista debe mostraflse 
satisfecha ante las entusiastas manifesta­
ciones de afecto de que fué objeto.
En El barbero de Ssvtfía añadió otro 
triunfo más á los ya conquistados impri-’ 
miendoá la delicada polonesa todas la s  
exquisiteces de su magnifica escuela:^ de 
canto '̂*. 'i "I :' ■ ‘í 'í:
BjLnegp interpretó de manera irreprocha­
ble el precioso vals del segundo acto de 
BoAs»»ja; premiando la;;cottcnrréncl& su fiO- 
tabie iaboir^con nuevos y' efítfísiástáá apláti-
B e » d o  l i » y ld o .- É n  la casav número 
1 de la calle de Moreno Monroy, promovió 
anoche á las once y media un fuerte «escán- * 
dalo, en estado de embriaguez, el inquilino 
José Benitez Solano, ocasionándo(|0 dos 
! heridas contusas en el pie izquierdo»'! j  una 
en la mano.derecha.
Recibió auxilio en la casa de soceivo de 
Ipi calle de Alcazabilla, quedando desuWido 
en la prevención. \
B » n » f le to . '—Mañana Iones se veW^' 
cará en él teatro Principal ana funeioná 
beneficio de los artistas que actaaban\|ea 
Lara. ' \
El. programa lo integran las obras i7<o# 
chicos de la esettéla y Marina.
U n a  e a r ta .—Sentimos no poder pul^lf* 
car, por falta de espacio, la carta que Úú9 
dirige el representante de la Agencia Pien­
sa en Málaga, contestando al periódico L a  
Libertad.
' M a t r i m o n io  q u »  r lA q . 7-  Antonio 
García Carrera y su cónyuge María Nava|ro 
López, domiciliados en la calle de la T^e- 
d)ra, núm. 16, cuestionaron anoche al ex­
tremo de coger Antonio i^n palo y empren- 
deila á golpes con áu esposa, resaltando 
con dos heridas en la cabeza y 'uñar la 
cara, de pronóstico ráservado. 
rFué carada en fá eáS4 de’Soñbrro d4l dis­
trito, trasladándosela después al Húápital 
civil. " 4  V
1 Antonio García, que hace poco de 
\ presidio donde euihpnó condena ré  quince 
[ años, no pado* sér detenido por .emprender 
I la fuga. . .,
I A r m a »  ln t» r v » n td « » .< ^ L a  policía 
í practicó anoche un cacheo, decomisandor 
18 armas blancas y de fueg'O pertenébiéntes 
 ̂ li 16 indiví’dubs, que quedaron^, detenidos 
i en Ta prevehcíÓn*.
I U a h a r l d o ; —Gomo á las ocho y media 
:i de anoche se presentó el jóvén ' de 1-7 ' años 
José Moreno Vázquez'en la caía'de socorro 
>' dél distrito deXa Hérbefi, Aonde |ué xorado 
i de u n | herida en el cnelld, otrá'pii la mano 
‘ rzqijlerdií^y érosíoines éúlaX arba,^de pro-
SOS. ‘/  V nosíícbX'éve,'manifestando qué habla sido
Después se verificó la v^prise de GtpanfM^ijierídojeq zeyi^rlji bA |a  .DPI
y Cobesudos, en cuya obra alcanzó otro tomador conocido por Él OhaUt, que-v^eot- 
óxito la Srta. Arrieta. ■>4 i* prendió la fuga.
Los demás artistas cumplieron d is c re ti0  Después de auxiliado pasó al Hospital 
mente su cometido. !í ^  civil.
El precioso coro de repátriajlos mereció v El agresórfué detenido á la  uná‘ 'áe lA 
los honores de la repeticiófi. ' 'I ' madrugada ep el callejón, de la Huerta fie
La beneficiada reciMój al finalizar MI VilUzo, por el guardé ;'paríieúTar,^Jo1in 
óar&ero fie (Sevilla, los Bígúientes regalos:
Dos lindos floreros: y centro fie. nie'sá de: 
porcelana de Sevres, de don l Eorique Abá- 
soló.
JJa y^lijíflo pán ico  de nácar dndon José 
Gáiflos Brd4a; '
Otro de D. Ü^éliz Randa,Rapela, ŷ  ̂otro»"
Reina.
Conducido á la inspección de vigilaneja, 
-dijo llamarse Eugenio Gómez Farrádb j[a) 
Chafo, de 17 años de edad.
Pobo después ipgrepó' le qáreel,^ á 
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vWse los efectoá del bombardeo, sin abrigar temor alguno
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00 00
al fuego de la plaza. * , 1̂  i -
El rey permaneció en pie.,:,lípbyápo en su bastón, pron*
De Algeciras
- U ltlm » »»»Ión ;
A las sais terminó la última sesi.Ón fie l a |  
«onfereücia. |
El acuerdo fué completo. i
El lunes empezará; tía i redacción del p ro-|
tocolo. ‘'-s,''’ ,'ií I
4j|O ueFdo ‘ ''■.■'■•' ■''V';:'''I 
' Se ha llsgado áii|a acnerdo definitivo so-1 
bre todas las cues!%nei^, cuyo acuerdo que- 
, í pieria díspueataj
'i.i
dará riellado en la 
para esta tarde.
D
En la entrevista; 
iTattenbach, que 
[todos los puntos 
España se encariB
'w P é 'ásp  oficialmente ai la ireina deaiate 
viajé á Andalucía.
' . D o »  Vfñ»}»» d » l  r e y  y
1 Alfonao sólo descansará en Madrid „ H __________
Sh0ra8,( marqhanao á  ̂San Sébaatián, ¿ a b la ñ c a  y TX ser 
TOMeembarcwá enel «¿alfia, euyo.buque| l tfo ¿ d o ? L ff
y irá  rumbo a la lela de Wight. ,1
En este punto celebrará el rey una entre-'
!,¡dita con su prometida, y antea de la ¿oda 
;;l||lverán á verse, probablemente en Bia-
nito.r I . ..
M o n t» r o  R io »
1
o lle i»
celebraron Revoil y I 
inteligenciados én | 
entes.
á de la policía mixta j 
y Francia de los i 
puertos de Mogadof,; S âfd, Mazagán y Ra- 
bat. ,
El convenio durai4 cinco años.
R1 Raneo del Rstado 
‘ El alreglo de la oéé|Üóa ael Banco pare-1 
ce que se ultimará tn^esandb  á Francia !
to á dar á las damas las nec^sariajÉ.explicaoÍ9ues;'la mar­
quesa  ̂se ̂ eutó eñ unos almpbadqncs, entre una numero­
sa conipañía, y las ,bombas"enpezaron á sembrar la mujer- 
te con sus,fuegos siniestros y atrcÉador ̂ ^truepdo,
, ÍEn breve sq enrojeíció el cielo; algunos puátps lumino­
sos tomaroní erbees en uno de lo|f|CuarteIes de4ax^iu4f 
y'éubiendo las llamas á ibedida l ^  bpr^as Y blIncen­
dio destrjaian los techos de loŝ .edr̂ eioŝ  ^n iamen|^ rê j- 
plandor, parecido á una aurora sangrienta, inundó la cam­
piña, pudiendo api*®(̂ iúrbe hasta jsus. más .jnsigbigcautDS 
detalles.' ‘ ‘ ‘ ' ’ I  ' '
Entre el espaptosq rugido de la | bombas oíase el di^il 
pero incesante estampido de la m^quetería. '
La marquesa preguntó de dónde procedía aquel .pbsti-
^ n M ó tir b tJ o f
—De unas partidas enemigas'qm han éttipeñado |a  lu­
cha con nuestrás avanzadas,—bomestó el rey;—petó Lou- 
vois ha enviado' dontra ellas algunas fuerzas de caballería 
que no tardarán en'haberlas entraf> en razón.
—;¡Ahf-^exclamó la marquesa,-^^qué cuerpo ha sido en-
VII
ttj î uCT
rí> ■ • ,v 5 :U, ~ I.i.uYJ ■•í Jt.-
, ’Segun las noticias que sé reciben el mar- J r i ) ^ s  del capital y de-,
|N deberá llegar Montero Ríos. . |  P®>f® áe más náóíones. |
D» e rtl»t»  Telegramas oe última horaf
Hoy se reunieron varios carlistas de sig- ] .  madruuada. 1
“-ación, bajo la presidencia del señor á , 1 .., maurugaua. ¡
ió y  Mier;' 'L' i  ; A   ̂  ̂ |
|)4spaés de cambiar impresiones ácorda- ̂  Ha m arc^jio á lerez, u¡h jefe del minia-1 
dirigir nna'circúlair á la i”Juntas locales terio de Fom ento ,,é^ objeto de activar las | 
^~it||afia excitándolas á que^protesten obras del pantanp^^^lúadalcacin. |
----- - .. D o S a iiií|ij^»« l> iirgo  *
—No lo sé precisamente;-^dij o cil rey.
—‘La caballería ligera, señora,-|dijo uno de losprbsen- 
tes. ■ I  ;
La iharquesa sintió como un go|)á en su corazóh.  ̂
-'-¿Quiéií laí manda? . i '
—El conde de Laverni^  ̂ EíÍKi*||p oficial que ha tomado
esta mañana el molino dlí mdtl. Maya;un hombreAfortu- 
nadolvdos acciones en unTdLi. 'll 
—jUna celadál—dijo p^ra íílí&f;fearquesa,—mi eorazón 
melodecía; ' í í :
,̂ >̂ i,ĵ ,|rapaeBto' movimiento carlista;
IW'iimiéiite.»la-ftMn»da4 de Wlthe.lesto con igUal objeto.
G áéb ía^F 'é fe tif T-s .ú'.V*'. 
ncipio de la presenté semaná'mar- 
miriistro de Grácia y Justicia á 
con objeto de evacuar asuntos
D é GJ^é1iii]*gq - - |
Fraeticando pruéh|s el torpedero número ̂  
341, se incendió. . 4̂ i.;* • ? ; I
Del siniestro reéjdtaroA 16 tripulantes i 
gravísimos.' . . . .  i
■ i-' J " ----- I
Los ófibiales inptadosA la  «fiesta de ̂  San 0hii^anf,aica- 
baban apenas de volver á sus ouarteles, cuandoi l^uvois, 
.después de .su conversación con Vauban; resolvió ^pbdir 
un destacamento.- . r . 'i
El ruido de la mosquetería á lo lejos y las arqeuazado- 
ras palabras de LouvoiS ' en'la>abadía, babiau'difandido la 
creencia de que el enemigo iba áiintentar nu fuerte «ata­
que, despertando en tpdos el deseo ,de4isüriguirse á los 
ojos de S. :M. Ei t̂o explica como el ministro halló reuni­
dos á su alrbdedor á tantos oficiales, cuando bajó al sitio 
donde se encontraban los carruajes y caballos de' la casa 
real. ¿ ■ - .
Gerardo se ocupaba en̂  tranquilizar á Jazmín, á « qi|iea 
le temblaban todos loS)mioipbroS' por el peligro-qjie aca­
baba de correr; y. al cuaLhabia sucumibidosu iLiuoi La- 
idea de que so encontraba montadoen Blanquillo medio 
minuto antes de que lo partiera una bala de cqñón; hela­
ba lAsangre del buen Jazmín, cerca del cual sevagrupabau 
, algupas almas earitativae colmándole do felieítacioiíeB.
Rubantel, como hemos dicho, se hallaba junto al «rey con 
el mariscal Vauban. Louvois pareció buscará alguieu en* 
tre el grupo de«ofioiales, quienes mostraban á cual más 
8^ r.Ostr(|!áfinde Mr4oaelBgidos.^ > . \
—Necesito un destacamep^ de caballería y de iq|ante- 
ría,—dijo.—¿Dónde está el conde de Laverniet no le veo.
. ¿ Gerardot? se. b a l i t a  >á «diez pasQS «de aUí̂  oyó pronunciar 
,eu nombre, por. distintas voces y  se volvió. « .» .
El corneta le tomó por el brazo y le condujo delante de 
Louvorá. 'i'v /' ■ .
—Caballero,-r-díjole este;-r-tomád 4loee|inetes y veinte 
hombres del regimiento de Cbámpal^yV^iiaifchadL^al pun­







A N m X G m m  y  tarden?» líneas m  p ^ n t i m p »  p o r to ^ e id n . Cada línea céntimps fte aumento. Mínimum d e , ^
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liaifArmaráp otile To- 
itiijtw, náin. M. . ; . ^
VlBQiliie îbenL > 
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Oaailla ,«ie^)n|p Do- 
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Nojsquera, núm 8. 
]^ ras ' de ’d A 32 ma- 
rñs^a y dp 8 dB'tai^ei
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Í‘E'ARnZGlÜfDA la oasa ¡ 
i¡PtOi' l^aréj0,í21, oons* f 
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6i , j partí jpajiadería. Infor f 
oí marápi’Pozop Dulces, 44. |
0 S¡
1 0 Mvaní




íSMÍlle"b'w¿ría de Zambraná ' Doblas, baile Agús -̂
Se vtíflide uno nue-




AFIUL ípara . nvciv-^'r. . S  
Be vende á ?*' ; 
setas la arropa e« | 







de ííi. Po^ut,Air. ¡yÉ*
OS
■2
® g 1 1  ■;a ©..« 5 S&í í? i
jatóBasieiMi
E traspasa la aoredi- \ B5 arrieiMa ía casa n,®
Stada Peluquería esta^ i %^51<jaUeMe l?. Tritu- blecida en c«ile de ¡f fv^dfld.TieiBk buj ías bar Luis d i Velá«quez, {i. 3 bit e io j í^ y  dePara ajuste Oli rías, 28 á 4ü0 vaAss^píara ¡ A.c.:z-.büi¿2b
S E venden >120 cuao.er \DOS del Dicaií’üario s |'|ti^iínNERA, vaca y íiJe Énoiqiopi^dico Hispa { |  ^Sj^ CJprneíería Ate np, Ai»fii;icano eo 40 f "  *
üín Parejo, ^  Telé- 
lo,no, 128. ' '  ' ,
ALÍ.HIR y itppíiít d f  
cordeles, a ipar^e- - 
ría ycáñaltloS de'lrlíd̂  *  ̂
dascJasí'b,'Cristóbal 






ALLSR de ^sastrería 
de Juan Almogtiera 
calle Camas. Be ha- 
Dolores Monge, pía- | oen toda ciase de 
aa Alhóndigr' o " 14. ’ prenda
iHiidbMMÉuii^a t̂am iMM¿aew¡
ojjaderna el , 
36 tía Novelai 
t«H4a> u í i t . í  
fiSt̂ â Atuiolst
ieik0fíis> ireil© ' é é  ej0 «le.̂  e ŝies îío.* p ia ie ^ ji
------- ~~ttfC2liPia'Pk^lV€»#^€^iQié^#ti60s  d@':^FaneM. évá . Bm el. m fe  eessionn ieo . &'B au .os d e  é x ite . « o  t
fsopmae
me
w aytM eado. am'titsipiajttdtó we^íeta» 8’UO e n  sa llo s ', 
e é é u t le ^  ■ABaltoTéU, BA K CEI-O N A . ” « »n  4aa--? I»»® dwiiíiuier'í»». jseyfM!meí*tes y  fe rm a o ia s .
.. <X3ASION
lila la é a f»  iiúm, de la calle de Tomííos, fíébte á ; 
danc|it.'—-Acredil^dísiina de Ectablbcin4 ei^ ,i "
; pe .alqui
!̂ aira su ‘ajusté, Huértd d'el Conde; 12̂
Algunos attíttulos titiles
Pastas y paquetes para matar fata'é, ratpnes y otréís aniiná 
les dañinos, na«tiilafi4o las mt jores marcas, pUra limpiar 'dieta 
lea. j ’boo. •. tojBeíoâ  éconómicos,..perfumería. Depósito dé la 
i .v. 'ii dí’uiqé di
“ Paniega
íegía Féi )x; <i < s flé pinturas, alcohol dfesj;tfto^if A<lú' ,1^^ 
gas ¡er. «eüvrai. P regúela de^ejyA. Jfatrquéis de l a  F u  nú- 
vm r(P 43. {M tm  .Gofljpft#U.) -  ¥ál|«a .
4>
.líe mU W-p̂ „
qm Swtrnye^fWce ítósafiréitr eh4 iÍ8 ^i««toq y ptói aí««il««.Jy
T0N18O 
KüTRmVO
¿̂i* 'á ’d^ándw' DipJóthttó dé ‘hor»^ cruces de Mérito ^  MedáUda dé oro 
Mcursellá, Lofidr^,etc.,etc.
ÍÉOUIL c o c a , OUARANA, CACádw f o s f o r o  AR181II.ABLE) _  ,
AayíiltlsflM , Ji:af*rai«aadM M rviM Ü i t  * • !  •o ía só n , A íoool»no» ^ fástrloa» ,,» !***-
H aU M dlC M U b A *e»i» láleattiHU « t * , ,  q to .  Indisp«MsblÍ4 UiíM2or*9 duranteel*mbarazoyálo8 qu« eíe«tti 
; tnbilM istalaetsiM 6 tWaw aoatanidM. BIN BiyAL PARf iOg ÍJIÑOS Y ̂ UCIANpSi « -
[A E>« P IN E ^ D O
LUZ, iO




y ojgloetmes sin costura á m a­
quina y se echan píes á 7S rts 
Oaiza io á la medida y o.íni-
postura,
Pé^ez, Sar»t> 32
.jaUy)**AL>Vi3 * *j.i.iv/xía4âf.í* |
'̂■ '1 v«|© a tlq u ll»
«,a la  Huerta de la Palma, fren­
te .al vfleiato de Morases, una 
.¡pgsa,4<} moderna construcción 
í ¡eop bastantes oomodida¡des.
) jZptpimes en la confitería La 
Dul^eMi Puerta del Mar, 8.
E i  A p o s c  i  S a n t i é ^ '  
C O L E G IO
Í>T. » .  T o m á s  L a ñ o rd a  maa
MÁUTIfÉLEé, » á
^ B S ñ Ñ io iiiT
P E F T O M A  Fí>dSF;¿».TA!p'A 
A todo" los eóteermos, los c©nvalecient8^.j-todo^p^I 
VINO DSEAYARDles dará .con seguridad la
fn. ■'nonnsitof-n tortas -:ts fP!'mnQi»3. OOLLiN.et,fi.,
p d s í f f e f l  D E  i m i f t s  o w f i w c f l E
X3I0S
:AVt^LY MONTAUT Y GARCIA
amCEtnence por esv* tnvtcKiim̂itwqr
rranUado» iorprenttéttMyy«»n*P<?itse «asta c«
kttadte Mietktíeae 
pSStf* oto. fflw - GEAibal («m̂
f*Z» MÜCil





Correas de cuĉ ro,
....... .. is |de avaJ^de ,,pa-
, básddás'^ cuantos útiles se emplean en la indys-
mil»<4iflithlíÍlli2 K J i W
- ieSletirsi pádorasf)»i<h ib eém^taí 7 a e ^ á  ooraeifin d8 la
Cuentan treinta y aiete añoa de éxito 
|g«ff las «rtbd^
'nój é̂eít«í¿Eter)!| '̂€Í»rÜatai«, S8¿ HaMac &SÍffiagáy fúmaeia áe ÁV'l^ótóngo
. ;  3LA; Y IC T D H IA  .
SáleffieijgrKy Jiiaateáii do tntrámarinos
 ̂; ; i^
éNwudes rebajas, tomo p o d ^  ápziSji^’liór ' i i ^ ^
p f  «. M^ea á 2ls t^ifiks ¿tiV IS4
T O d f f i f ;  "Idem Málaga . . . .
a ^ ^  1»̂
m
Idem Asturianos. • v V 
iCEprjNtm /̂QsndeSazio Doeeoa
4; t-ii*....» ■:.• •: *
i ; Jto  jki^Milqs , d ^ | ,  aj^palpiíii proefeti re¿bieido«.
’-jjkw-Ajwé-i'U
; B lo trL a s i
ifl^piCAp/ÓffJF^^p^FCfféT^
■ Apidaíoaq tó n ié ^ ^
%slUinúfá él apetiM; répáía los OMcas." 
tes rastaura las firanas; facilita el 
"’áiM^Mfio ‘y IfépptiS -ifás' ̂ i-^dáís^ dk 
|̂Íif1U¿ipW^ñs»álcié ddl ditaKtsMid.
.1» .. l: :■ '.’l  .
'Be VÉITl[tai4Aá ÍMlfMábUli
Al eOT4Áay«r: 4«benioiteéQulinioo 
E. LAZA, MALAGA.
iÍÍ'jí:''|M M fAB£ G A .R C 1A  r 
; Torrijas, 131
Se Igaî í̂ fltiza que ,Za OAfue \ 
que ñe«xpende en este aqü- i 
guo iEBDibféóitmeñto son reóo- 
moeidan' diariamente . pór Ips 
'Eres. ‘ VetérinarioS del kxoe • 
lentísimo Ayuntamiento.'^
M á q u ln a t  t ío  « oamf
Bístqu î  ̂INaqmanu, en excelen­
te uso. Ea de pie y puede po­
nerse sobre, < ̂ b lpro  ¡aiiftrte y 
con su caja.
da 1» Fábrica áe H, H.
]>K V £hrTB R  (BNKí'anái 
Proveedor efectiyo de;S.U. laáaittidsi
fin esta Redncción'iqfórm^- 
rán. Precio 110 ueseia s. 'im t
A n tlg u tt i  l lb r« t^ ic ; .
d «
Oasa espeoiai en libreé, ma­
terial de es'éUeias y objetbs re-
« 1 ®  ipara colecciones, se 
venden, cambisin y compran.
Le ámtaa genuins 'lsístand«9a. GearaotisadA” psadt’ 
.'iffiC'rgariaa pbr eslarprohibida.sU'Hieacla poreí’goÍHtá 




SOCIEDiD ilÉ llli DE SE6I 
ESTABLECIA Ef.Bn
UsL plfiixtat
La planta descubierta por%l 
tampsó herbolario 4<̂ n Juan 
Bernia Garcíg, cura todas,las 
des
Capital Soda! iVa.pil.MiA taUVIOiS • 8 • .. * q #.*̂
Caie^tías depdsitadáa •
iOO.OOO;Om)'iÁlis
enfermeda  de la orinav'los 
cólicos hepáticos y nefríticos; 
los catarros á la vejiga, les fiel- 
jos de sangre, el dolor de cjiñot 
nes, las estrecheces, ei mal jie 
piedra, la íncontineQoia, íoé 
cálculos, el retardo de la ori- 
pai la» irregnlaridades en !a 
menstruación y tambíón puri­
fica la sangí-e.
í.Viiife el herbolario en MáLga 
cslie. d^l Oristo de la Epide­
mia, númei’O 16 noveno, esqui­
na á la plaza de Gordón, casa 
propia.
Esta gran socie^aa Española e» la , quei se ftatJi 
en el mtiDdó para el negocio de S£^ros con 
pital social, ofreciendo como garantía importaritlsl 
suS aseguradores el ser administrada por el Badiii 
Bilbao, bien conocido pop Su respíetlEtbilidad Jr C ( ^  
Sub-directpr páralos ramos deTOétíndíos^, iSf 
mos en esta PrOviheia, D. MÍGUEL m JtZ E|?GÍS( 
lie de Pozos DulcESy'28.—-Málaga.
PLat
OCASION
Be vende laHístori» ünlver 
sal, lujosament' editada >Dor 
el Dr. Gui-'lermo .Onbken. Be 
halla en buen u so ,
En esta Administra,cjón in­
formarán.
SvJ! l̂iU
A L EJ A N D 1̂ 0 ROfdEl
4 , u0S.de> l.í8¿ri.os. 4i.-'-^MAíLArfSA.''■■
, yí,í"í-c ¿n WAlCtíios uo íafUsb pfoplOS'Uatte
sRwr'Jí > »■i'i.
cmi>'•*.£'.>! 4 ? " > % ,  >a‘: 'f'as ‘>tómdil 
"'•aU ?(íts< >» f a>‘ieíaritó,i,Sacos 4e ]
ít."., eU.
zuúrn bi «-> .? '■*« íí'Kfvifttía 'de la
. . ?S«>Aor fcF -m al
y con respon'sabiiiaad' desea 
colopaoión como administra-’ 
dor, encargado ó cobranzas.
Pre);ensione8 modbstas.
Informarán en q^ta Admi- 
niidiración
,5s.í 3
l ü o n u M i o s . -
-̂a i i m p r e n t a  d e  e s t e  d i a r i o
, A  laR^m adresi
-ide fam»lts).: 
Ouración coqapleta y l a i c a l  
de ta  hernia en los mfios pe- 
f quenos, poir el procedimianto 
I de la laja, tan conocido como 
I ebeáz en sus resnltados.
I Carmen Fernán dez, Plaza de 
Arrióla náms. 8i, á y 7,
liáüptAltares.—Estatuas.-ReJieves.-Ornamentació nos para interior y exterior de pdifioios. 
■memora,tivas.—Sarcófagos.—Fuentes—] 
rií ŝ con retratory í^egoríai fáaebre,—IS^t# 
alumbrado de gas y eleclricidad4íe¡tc.í
J o s é  JL g u irp e .-l^sc til^ i
S upo  S « n
Necesito comisionista, , ¿
68 EL CONDE DE LAVEBNIE ' í
Sin decir una palabra, Gerardo indicó á su lacayo q«e 
ensillara los caballos.
f —¡Ahí llevadme con vo^^exclamó el corneta.
Amigo mío,—dijo Gerardo,—el corneta no marcha 
con tan poca gente.
—Iré coino voluntario,—dijo el niño.
—Descansad, querido caballero, bastante habéis hecho 
por hoy.
—¡Por favori conde..), eó ttenl^o gana de dormir y me 
muero por el servicio nocturno.
—Venid, pues,—dijo Gerardo, y se acercó áLouvois, 
mientras que el corneta, trasportado de alegría, abrazaba 
 ̂ aASa^ééR'fte'tpi^bte^gtiíé
r ^^^l^erb^d^ó'iiotivbi^^l^ m i  páMdA %^hága 
' * altí, émdós ̂ iáfthoÉ,/áda4EqhiiEntda 'tíe las p if toeras, ̂ g«ar- 
diasdel señor de Luxemburgo. ¿Oís su tiibtéól lléSpbhéfed. 
•>;•■'—Sí,’monséñor.í-' ■> ,>■■■
i r-L-figa gente,—ÍM5ft^uó'«lnainÍ8tré^~^váuáM 
 ̂íantétoda la hdebéiél paso dS6 muestros ConVoyeSj ’Ci>imo 
iió han sido i«Có6oCi: îd;óda.vía,'desfeo tnj0 - ^  P^o- 
> ma;álb<adéiiiéátétídoéiS'por Má̂ q̂ue oe sea
^^kiatAe: ' ■';■ ••' - ■■' ■
"•‘ >->̂ £stá'folfeai’-Eéronse r̂í'''  ̂ . v-.
—Para ello ocuparéis hasta que seáis relevado Ih 'ie î- 
ttEhc!a<qiife^omiña^ípaiifóÉp^y # 4 a ih lÉ o ^ e fb h ^ ^
' «irí^qfle'Sfe dfiva* de<ambhl^id6%io^ qüfe%l íhé^o M
cese eñdiyiítodE^ásár Rite -i
< que se^^Mja todo totítea >con
T ‘ ‘ qí^Rbinafl tes lirécaafeibnfe  ̂̂ * c m É  ftfeeeHaííiÉfe^r¡épli- 
Góiídfivois¡4éSfeOE!i$Miu pbp>d|heia bhséVadóh^h
hk.ü -L^^éiS'ÉiÉídíttU afiadÍíühii(jhta0i:?^ih(Wbí i ’ ‘ »̂  ̂
- S í ,  caballero; re o ^ á M M á i|m á :íc M s á^llí^!élWen- 
^^ídáfíftguátaitíifeédiii^diávy
- ! b ,ú iu ¿ G m ^  ¿^tftréiS Uh ti^áUEéíViciói^^iijd en
altavoz paraáeF4M W <de#phtí6^üHt)éófqij|^ñ^  
í»b á ^ ífe P ile a r le i: '- í^ < '> > i'-' ' " v
Gerardo nada contestó; saludóle Louvois,y 'áé^ttél de 
' decií ai^náS'liaíahfai^áa yhlrbafá á Sil ayííilBÉite w  cam» 
•■ pí%'feéMéjó€eáqttfeldMol>^ *•' > : ■•' l  'if
Gerardo reunió su gente y recoffócid áélcj^db^^dsíáón  
á la luz de los primeros fuegos de Vauban.
^  COJ^E DE LAyERI^E 6^
ligera que subía el-ribazo, expuesta áí ftiegí  ̂dé M  é^éibi- 
^08 cá̂ UÍt'óé 0̂ 1̂ 1‘o's bó’síjues'y iianlarids. \  ^
-lPb1rfititóiÍ'l<fégíd¿;í ^pébSóLódVols. ' '
Be á' feü tiénda'd'ófadb; lé éiĵ  ííabán ha-incámiñát
T-—  r->r.- -r— -I ánónitbá, febb que 
tratáis dé. en mis ásdntoVde faüiili¿1---¡Ü^ que
|)fotegsil’ál pobde, de llavérbie, mi mortal eneibígor—¡Con 
qiífele háóéis tétíifeqj  ̂ 'dé dábkíleírfá iigd ii y le ̂ enviáis áJa qí4w4't»L AA A -wr» '‘K 1 n----én|  __________ ________ _______ia ‘gÜérral—¡Seal pem cuando üiib és ’tebíenfe y va á la
’̂ drk , b'óhay 'pfotiP6Són bo^&ie Vóntrk Msbál'as vías 
feUtibádab, seffóVaf; sib düda bó bábéiS pencado, éb ello
ĉuando poníajiebl doupel juijto á la señoritajde éáyífePes. 
¡Ahlbeñolá rfema, su matriíabnifo se bárá cu’ebdo se decia­
re eî  vuestrd.
í)éspÍB^siÍe éstks paíabras prónbneiádas'pob cqñ^n-
. trad  ̂irâ  Lquvois, entrApp sp tienda, pupo bqen,rostro á 
SJis huéspedes, y. pareciq ^puchar con vivo placer el tifo
flotas útiles
‘b f t e i i dWOlmiÍM
;D0l4ta31:
Qircular de Gobernación sobre secreta­
rías vacantes.
,, r-t!Gironlar del Gobierno .civil relativa á 
orden público
--Añúntíójda Ha^i^nda sqhre Oédulas. 
liotobjÉ^dft Jéíf|iturfi de minas.'^di
—Apremio por Hacienda.
—CoDdublón de los; acLerdos adoptados 
en F barero por este ;Aynntaqdento.. y.
—Edictos del i-arrendatario de ^cédulas 
personales. ... j —
—.Edictos de várioa j'u^gados. V 
—Distribución de fondos del. Ayunta­
miento.
, Aipiuncip dé S ta  Aduaqe, sobre su-
bas:
R <
,0 del pantano. ,
% los pírép^atíyps do, un b«m-
tfeo que. se oía bácia el 1%
En tanto Vauübán (ürl 
bard 
éfect
ble á los cortesanos de
. P;ab,ĉ n las biez en el jEe.rtel ?eál cue,ndo se anunció al 
príncipe qué lá márquésa llegaba en carruaje.
' i t e  m¥quesa!¡tanmrdel—explagjó el\rey,.yea'jió al 
úéntro de su esposa|dandole  ̂ "gracias por la agradableencue
sorpresa q̂ ie le dispensaba.
-r:ííe.QÍd,P ¡i^blar,—dfe> la marquesa,—de un. esfíeotá- 
culo de maravillosos fuegos que-boy ofreqe Vkliban á 
,. V. y,he  ̂queridq.también nresenciaflo; estabájademás
inquieta por las" salidas de que habló el marqués ..de liou- 
vois, y aquí me tenéis impulsada por el interés y la curio­
sidad.
La verdad era que, recelosa la marquesa por la mirada 
y el ftdiós de Louvois, había querido vigilar de cerca los 
efectos de su cólera. Su corazón se había conmovido al 
adivinar las amenazas lelTquel terrible enemigo, pero se 
tranquilizó ni saber que cenaba en su tienda.,;
No atreviéndose á inquirir noüeias de Gerardo, busca­
ba á Jazmín por todas partes. ’
, El̂  rey díó_.la &>,a,Lrí á la m.f5rqii6.Ba; corte'©r.lera se 
reunió, y dirigida por el mariscal tomó asientO'. para pre­
senciar el espectáculo eu un lugar desde donde podían
xoxo u 17
Inácvipdlóbw Wchas '
■■ lídtíkiBÓ il.at t i lÍBiB|k»S¿'. 
Nacimientos. — P':dro' AlaítrcÓji P,éJréz yi 
Maná oé los«Rfeyes Fértíáaitóz. ¡
' Dfeftmci6néls.f-RicKrJ& CálVíft 'Mlfiiles,. 
Máiíá Gálvéz Hetóaiá^'Petío Áriróyo ‘Ma­
nió, José Mancilla Salido, Mareaiita Alón-, 
so Montero y Mfeñí, AgéSíar'Téáii'éiá'."
1» s ¿fátJiaKí
,^]^cimifintoe,-,-JuañaJ?éye^ An­
tonia ]\|íguet,Lócente j U ^ a .  íférez López,
. *’ ”'íí»¥»Aijo» h tm
VápóF^iud,^^ fie Mahón», deMelilla.
, Í S  Sevilla. ■
Jíí®'"'^e^ibáv, del Pélóii. ' ‘ '
.< **ritéitó:, de GénÚvá. ' '
i:aem'>4G8bo<lovonR»,’ dé Bilfcja. '
: 'BUQUEe DBSÉIáCÉAÊ "."’
Hem «Cabo Corona»', n«a 'iBpá»te.
'Xlte^añfcóu obteÁlda^^^prile m m
M a t a d
ilMsei ÉAerifleadas eb 
f, 86 vaeonoaf 15 teráérai^ 
OOD flpcamcMi pesetas 459,60.
86 lanar j  cabrio, peso 4 
moB, pesetas 17,80»^ u \  ■?,
28 cerdos, pelo 1.724 .Idloi 
pesetas 166,60. >
Total de peso: 6.759 idlps^ 
Total recandadé!^ pesetas
O b a e F t r a e i i
DRt BtlTpüTO PBOyiSlCrAi 
Barómetro: aUnram^ m  
Tem peratura mtaüna, 6,7.^ 
Tdem ¿láximá, 16,1. ‘ í ’ *
Dirección del vieitxo; NiGfkMl
ÜLOoltédft'í^
Bn pnert9s:.de|4^A45/f6tdCÍÍ'
A U k k tb ;
Un individuo cree aboL^. 
pónienáo ên l4 btitélÍU^üw|ti^
palabra «venenoii.’  ̂ ...... ' ,v «
Un día Borpréflmé á'óüSidáftO^ 
tellá ,en les labios. ' '-'ikíi 
I fiacel; desgraeiado^l 
b a l visto .(jüéiesO'^s un venebdí^^U 
Sí, señOK'íferó soy utí .«iia#e^ 




Tardel -^-cVilla^Alegre» y 4 i  
libre»:).. ■ - - M
A las ábsitey, media, -  |E l
Itjfás o^tó y media.'-f ^




A jas, diez/y me|4;
?udóî .. Jtí rfí,)hi'ül|.'íh
Aiaaí^ce.yji^Mfñ-;
.Entrada, 4e-PáíalM H. . . . . . ?íy
f'Fo.1.* P'fflrmmi&iíJias. p




'E b tíá iá  gea6rál,ip|! 
ocho y media.
’ ~ f K :
